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Suurem osa ülikooliperest kasutab suve puhkamiseks, ent ennekõike uue rektori 
suvi on töine: õppeprorektorina 
jätkab Martin Hallik, täitmata on 
veel teadusprorektori ametikoht 
ning uus, ettevõtlussuhete ja inno-
vatsiooni prorektori tool.
Kuigi naljatlemisi on öeldud, et 
ameti üle andnud rektor Alar Kari-
se artiklite kogumikust võib jääda 
mulje, nagu oleks Tartu ülikool 
valmis, ei ole see seda kindlasti. 
Päris valmis ei saa ülikool kunagi.
Prorektorid Kristjan Haller ja 
Martin Hallik annavad käesoleva 
UT numbri intervjuudes aimu, 
millised olulisemad arengud 
on teaduses ja õppes pooleli. 
Kõrgharidusreform ning tule-
muslepingu sisu on neist ühed 
põhimõttelisemad, tuues endaga 
kaasa ümberkorraldusi ka ülikooli 
sees. Nagu vastne rektor Volli 
Kalm rektorikandidaatide debatis 
on märkinud, tuleb kindlasti üle 
vaadata ülikooli eelarvepoliitika.
Annika Tina, kes Tartu ülikoo-
list on kõrgharidusreformi aren-
dustega ehk kõige paremini kursis, 
kirjutab, kui kaugel selle raken-
damisega ollakse. Palju on lahtisi 
küsimusi, mis tähendab, et alates 
sügisest seisavad vastavad arutelud 
ees nii senatis kui ka nõukogus. 
Ametist lahkunud teaduspro-
rektor rõhutas intervjuus arengu-
fondi olulisust. Sama märkis ka 
professor Sulev Kõks. Arengu-
fondi loogika toetab arusaama, et 
väetist tuleb laotada sinna, kust 
on näha, et võib kasvada midagi 
suuremat. Ikka veel on ülikoo-
li sees pudistamist väikestele 
asjadele nii temaatiliselt kui ka 
rahaliselt, märkis Haller.
«Majad ja masinad on, nüüd 
tuleb inimestega tegeleda.» Nii 
kõlas Alar Karise mõte ning 
kuigi eesmärk ei ole kunagi olnud 
vastandada infrastruktuuri ja inim-
vara, siis senised välisrahastuse 
programmid on soosinud majade 
ehitamist ja masinate soetamist. 
Eeldatavasti tekib edaspidi enam 
võimalusi panustada inimvaras-
se, nii olemasolevate inimeste 
palgatõusu kui ka rahvusvaheliselt 
tuntud tegijate siiameelitamisse. 
Alati aga ei pruugi rahvusva-
heline tegija ootusele vastata. 
Mai alguses Tartu ülikoolis tööle 
asunud kaua oodatud innovatsioo-
niturunduse üheks guruks peetav 
Amanda Lindsay (vt UT, juuni 
2012 «Innovatsiooni eksport saab 
uue tõuke») jõudis siin toimetada 
vaid napid kaks kuud. Kuuldavasti 
said saatuslikuks lahendamatud 
erimeelsused. Nüüd otsitakse 
tema asemele uut guru, seni jääb 
ülikooli innovatsiooni eksport 
seda tõuget ootama. Ülikoolipere 
ootab kindlasti huviga, kellest saab 
sama valdkonna prorektor.
Niisiis, õnneks ei ole ülikool 
valmis, uued juhtimiskogud alles 
kohanduvad olukorra ja üksteise-
ga, aga kõige selle ja eelöeldu taus-
tal ei tohi ära unustada avatumat ja 
otsemat suhtlemist ülikooliperega. 
Kuulujuttudel on halb komme 
toimida laste telefonimängu 
põhimõttel. 
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1. juulist Tartu ülikooli rektorina 
tööle asunud Volli Kalm teatas 
ülikooliperele, et õppeprorek-
torina jätkab tema juhitavas 
rektoraadis Martin Hallik, kelle 
ülesandeks jääb ka õpetajakooli-
tuse arendamine.
Teadusprorektori ametikoha 
loodab Kalm täita lähinädalatel 
ning lisaks soovib rektor, et üks 
rektoraadi liige pühenduks täie 
jõuga ettevõtlussuhetele ja inno-
vatsioonile: valdkonnale, kus üli-
koolil on suur arengupotentsiaal 
ning kuhu nii Eestis kui ka Euroo-
pa Liidus järjest enam tähelepanu 
ning raha suunatakse. Lisanduva 
prorektori ametikoha täitmiseks 
peab rektor veel läbirääkimisi.
Rektoraadi liikmetena jätkavad 
ka kantsler Andres Liinat, kelle 
töö keskendub senisest enam 
tugistruktuuride juhtimisele, ja 
finantsdirektor Taimo Saan.
Rektor Volli Kalm tänas senist 
rektoraati pühendumusega tehtud 
töö ja valimiskogu usalduse eest 
ning kinnitas rektorivalimistel 
öeldut, et ülikoolielu keskmeks 
on selle liikmed. «Pean oma töös 
oluliseks tarkadele ja loovatele 
inimestele inspireeriva ning arene-
misvõimelise keskkonna kindlus-
tamist, kus saame ühiselt töötada 
rahvusülikooli põhieesmärkide 
saavutamise nimel.»
Rektor Volli Kalmu meeskonda 
lisandub üks prorektori koht
Juuni keskel sõlmisid Tartu 
ülikool ja tarkvaraettevõte 
ZeroTurnaround koostööleppe, 
mis sätestab ülikooli ja ettevõtte 
koostöö IT-hariduse kvaliteedi 
parandamisel nii teaduse kui ka 
õppetöö valdkonnas.
Uus inglisekeelne õppeaine 
Java Fundamentals on alates 
uuest sügissemestrist õppekavas 
vabaainena. Enamiku loenguid ja 
praktikume annavad ZeroTurna-
roundi kogenud tarkvarainsene-
rid, lisaks kaasatakse välismaiseid 
tipptegijaid IT-vallas.
Uue õppeaine üks loojatest, Ze-
roTurnaroundi tehnoloogiadirek-
tor Toomas Römer rääkis, et tegu 
on vabaainega, kuna üliõpilaste 
tase on erinev: mõni on töö käigus 
juba Java platvormi program-
meerimise põhioskused selgeks 
saanud ning sooviks nii-öelda 
«lennukiga reisimise» asemel 
õppida «lennuki ehitamist». 
«Java Fundamentals on praktiline 
aine, kus käsi on sügaval mootoris 
ja parajalt õline, aga lennuk saab 
valmis,» ütles Römer.
Arvutiteaduse instituudi 
juhi Jaak Vilo sõnul on koostöö 
eriti tervitatav, kuna tegu on TÜ 
vilistlaste asutatud ettevõttega: 
«ZeroTurnaround on parimaid 
näiteid, kuidas teadustöös loodud 
tehnoloogia baasil on käivitatud 
edukas kõrgtehnoloogiline ette-
võte. Ülikooli ja ettevõtte ühine 
huvi on koolitada Eestis tuden-
geid, kes suudaksid aidata kaasa 
analoogsete ettevõtete kasvule 
ning realiseerida oma uued ideed 
toimivateks lahendusteks.»
Arvutiteaduste instituudi ja 
ZeroTurnaround OÜ koostöö ees-
märk on pakkuda bakalaureuse- ja 
magistriõppe üliõpilastele teooriat 
ja praktikat ühendavaid teemasid, 
muutes nii õppekava suurema 
tarkvaraarenduse kogemusega 
üliõpilaste jaoks praktilisemaks 
ning huvitavamaks. Lisaks uue õp-
peaine loomisele pakub ettevõte 
ka huvitavaid lõputööde teemasid 
ja kaasjuhendamist ning hakkab 
välja andma stipendiumeid tuden-
gite toetamiseks.
Koostöös tarkvarafirmaga sündis 
sügiseks uus õppeaine
14. juunil pandi pidulikult nurgakivi 
ülikooli siirdemeditsiinikeskusele 
(SIME). Rektor Alar Karis naljatles 
nurgakivi panekul, et kuna lühendis-
se SIME on sõna ime sisse kirjutatud, 
ei saa juba Chemicumi avamisel 
loodetud Nobeli auhind enam 
kaugel olla. «Küllap sünnib ime juba 
sellestki, et teadlased suudavad 
alusteadusi aina rohkem tegeliku 
eluga ühendada,» ütles Karis.
Nurgakivi sisse läinud hõbedasse 
kapslisse talletati tulevaste põl-
vede jaoks ürituse pressiteade 
koos programmiga, sama päeva 
Postimees, juunikuu UT, tulevase 
SIME fassaadijoonis, kahekroonine 
koos tartu ülikooli ja k. e. von Baeri 
kujutistega ja mõned euromündid 
hoone ehituse ajal käibel oleva 
raha näitena. Linnapea panustas 
kapslisse Tartu linna rinnamärgiga, 
arstiteaduskond oma ajakirja Curare 
ja teaduskonna medaliga. Kapslisse 
jõudsid ka moodsa farmakoloo-
gia rajaja oswald Schmiedebergi 
medal, genoomide sekveneerimi-
se väike reaktsioonikamber ning 
Nordecon Ehituse juhatuse esimehe 
jaano Vinki käekell.
Kolmekorruseline 4790 m2 pindala-
ga siirdemeditsiini keskus ehitatakse 
Maarjamõisa tehnoloogialinna-
kusse Chemicumi juurdeehitusena. 
Hoone peaks valmis saama 2014. 
aasta veebruaris.
 Fotod: 2x Andres Tennus
Juunis valminud siseauditi 
aruanne sedastab, et mitteakadee-
milistel ametikohtadel töötavate 
inimeste arv on akadeemilistes 
üksustes suurenenud peamiselt 
seoses projektide täitmisega. 
Viimase kuue aastaga (2006–
2011) on tugitöötajaid akadee-
milistesse üksustesse lisandunud 
10% (280 ametikoha) võrra. 
Et veenduda, kas projektide 
täitmisega seotud ametikohtade 
kasv on põhjustatud projektide 
hulga ja mahu kasvust või muu-
dest teguritest, analüüsiti ka üli-
kooli täidetavate projektide mahu 
muutusi. Selgus, et 2011. aastal oli 
võrreldes 2006. aastaga kasvanud 
oluliselt nii aktiivsete projektide 
maht kui ka arv: maht 85% ning 
arv 43%. Kõikides üksustes, kuhu 
oli lisandunud mitteakadeemilisi 
töötajaid, oli suurenenud ka pro-
jektide arv ja/või maht.
Mitteakadeemiliste ametikoh-
tade arv ülikoolis on suurenenud 
87,54 koha võrra ehk 6%. Seal-
juures akadeemilistes üksustes 
on kasv olnud 10,4% ja muudes 
asutustes 12,3%, kuid haldus- ja 
tugistruktuuriüksustes toimus 
kahanemine 6,5% võrra.
Peale selle on ülikoolis tun-
duvalt suurenenud doktorantide 
arv (41%), kes paljudel juhtudel 
töötavad ülikoolis mitteakadee-
milistel ametikohtadel, tehes 
sisuliselt teadustööd. 
Auditis analüüsiti nende aka-
deemiliste üksuste tugitöötajate 
arvu muutusi, kus ametikohtade 
arv võrdlusperioodil oli suurene-
nud. Analüüs hõlmas 53% kõiki-
dest ülikooli mitteakadeemilistest 
ametikohtadest.
Tugitöötajaid on lisandunud 
seoses projektide täitmisega






Juuni lõpus kogunesid Tartus 
sajad infospetsialistid üle Euroopa, 
sest TÜ raamatukogu võõrustas 
esmakordselt Eestis Euroopa 
teadusraamatukogude ühenduse 
aastakonverentsi LIBER. Konve-
rentsi teema oli «Euroopa tead-
musmajanduse mobiliseerimine», 
rõhuga uutel tehnilistel seadmetel 
ja üle-Euroopalisel koostööl.
LIBER on 1971. aastal loodud 
teadusraamatukogusid ühendav 
organisatsioon, mis tegutseb 
Euroopa Nõukogu egiidi all ja 
lähtub oma töös teadlaste huvi-
dest. LIBER ühendab enam kui 
400 rahvus-, ülikooli- ja muud 
raamatukogu ning uurimisasu-
tust 45 riigis. Eestis on LIBER-i 
liikmed TÜ raamatukogu, Eesti 
rahvusraamatukogu ja TLÜ aka-
deemiline raamatukogu. LIBER 
töötab teadusinfo vaba leviku, 
kultuuripärandi kättesaadavuse ja 
parima säilimise nimel. LIBER-i 
raames tehakse koostööd infotee-
nuste arendamisel, käsitletakse 
uusi IKT (tarkvara, seadmed) 
lahendusi, suundumusi teadus-
kommunikatsioonis ning teadus-
tulemuste publitseerimisel (Open 
Access). LIBER-i aastakonverents 
on teadusraamatukogude jaoks 
aasta tippsündmus.
5. juunil andis tunnustatud vene 
folklorist ja TÜ vilistlane Isidor 
Levin (fotol) Tartu ülikoolile üle 
järjekordse osa oma hinnalisest 
raamatukogust. Kingitus sisaldas 
seekord ligikaudu 30 kasti teoseid 
rahvaluulest, keele- ja kirjandus-
teadusest, judaistikast jm. Esimene 
osa professor Levini raamatuko-
gust jõudis ülikooli raamatukokku 
2001. aastal.
samas avaldas levin rektorile 
soovi saada senise ajutise tunnis-
tuse asemel ülikooli diplom. see 
toimetati 71 aastat tagasi ülikooli 
lõpetanud Levinile tema praegu-
sesse elukohta Hamburgi.
Foto: ove Maidla
Aprillis ja mais renoveerimistöö-
de tõttu suletud ajalooline kart-
ser ülikooli peahoone pööningul 
on taas külastajatele avatud. 
Viimasest kartseri renoveerimi-
sest oli möödas juba üle 30 aasta 
ja õrnale lubikrohvile joonista-
tud pildid vajasid taas aluskihiga 
sidumist.
Ülikooli kunstimuuseumi 
direktor Inge Kukk ütles, et 
korrastustööde käigus kinnitati 
kogu puidust aluspinnalt irdunud 
krohvikiht, millel olid 19. sajan-
dist pärit maalingud, parandati 
maalingutes olnud praod ning 
võimalusel taastati detailsete 
fotode järgi maalingute need 
osad, mis koos krohvikihiga alla 
olid pudenenud. Lisaks muudeti 
originaalmaalingute paremaks 
kaitsmiseks kartseri eksposit-
siooni ning uuendati külastajatele 
mõeldud infot.
Kartserites, millest on prae-
guseks alles vaid üks, istusid 
üliõpilased, kes olid rikkunud 
avalikku korda ja ülikoolis keh-
tinud käitumisreegleid. Paljud 
neist jäädvustasid käepäraste 
vahenditega oma kartseris vii-
bimise joonistuste, salmide või 
monogrammidena seintel, lage-
del ja ustel. Selleks sobis ühtviisi 





avatudTÜ ajaloo muuseumi korraldatav 
teaduslinn pakub juuli lõpus toi-
muvate hansapäevade ajal atrak-
tiivset ja meeleolukat tegevust ning 
tutvustab Eestit kui uuendusmeel-
set, teadust ja oma teaduspärandit 
väärtustavat väikeriiki. Atraktiivse 
ja kaasahaarava tegevuse kaudu 
saavad Eesti teadusajaloo suurimate 
saavutuste ning teadlaste eluga 
tutvuda nii Tartu kodanikud kui ka 
linna külalised.
Teaduslinnal on kaks keset: 
tähetorni juures leiavad aset roh-
kem või vähem füüsikaga seotud 
tegevused ning toomkiriku juures 
tegutsevad ülejäänud teadusvald-
konnad ning Eesti eri muuseu-
mid. Samal ajal on avatud ka kõik 
Toomel tegutsevad muuseumid 
(TÜ ajaloo muuseum, toomkiri-
ku tornid ja Tartu tähetorn).
Möödunud aastal esimest 
korda korraldatud ja mitmesu-
guseid töötubasid ning tegevusi 
pakkunud teaduslinn on sel aastal 
avatud 20.-22. juulini. Linna saab 
külastada 20. juulil kell 12–18, 





Mullu said teaduslinna külalised Toomemäel uurida, kuidas ja millega 
maailmas leiduvaid eri asju ja aineid mõõta.      Foto: Andres Tennus
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Ä sja avatud püsinäitusel näeb üle 30 ekspo-naadi, mis pärinevad 
ülikooli muuseumide ja asutuste 
kogudest. Nende hulgas on 
mitmeid ajaloolise väärtusega 
esemeid, aga ka näiteid uuema 
aja teadussaavutustest, millega 
on ülikool seotud.
TÜ ajaloo muuseumi näituste 
ja ürituste osakonna juhataja 
Terje Lõbu sõnul on kambri 
varad jaotatud kuue teema alla: 
ülikooli idee, ülikooli vaim, 
noorus, surematud suurmehed, 
genius loci (ld koha vaim) ning 
maa ja ilm.
«Suurt osa neist eksponaa-
tidest ei ole varem võimalik 
olnud avalikult pikaajaliselt 
näha, neid on hoitud kinnistes 
ladudes või erakogudes. Nüüd 
oleme osa ülikooli varadest 
ühte kohta kokku kogunud, et 
inimesed neid koos tutvusta-
vate tekstidega üheskoos näha 
saaksid,» rääkis Lõbu.
Näiteks on näitusel välja 
pandud 17. sajandil kasutusel 
olnud rektori ametisümbolid, 
mis on seotud Tartu ülikooli 
loomise idee ja algusaegadega. 
Nii näeb rektori sümboolseid 
võtmeid ja spektreid, mida 
rongkäikudel rektori ees kanti, 
samuti ka 80 aasta vanust 
koopiat peleriinist, mida tol ajal 
Rootsi kuningriigi ülikoolide 
ALATES 6. jUULIST oN 
VõIMALIK TARTU ÜLIKooLI 
AjALoo MUUSEUMI NELjAN-
dAL KoRRUSEL KÜLASTAdA 
ÜLIKooLI VARAKAMbRIT, 
KUHU oN KogUTUd VääR-
TUSLIKUMAd VARAd, MIS 
oN SEoTUd NII ÜLIKooLI 
AjALoo, HooNETE KUI KA 
INIMESTEgA.
rektorid kandsid.
«Näitusel on ka Tartu linnalt 
saadud uhke pühendusega 
tänukiri ülikoolile selle taasava-
mise puhul ning eriti hea meel 
on ülikooli taasavamise akti üle 
Aleksander I allkirjaga, mõlemat 
lubab ülikooli raamatukogu meil 
lahkelt mõnda aega näidata,» 
ütles Lõbu.
vana SüMboolIka Ja 
uuEd TEaduSSaavuTuSEd
Märksõna «ülikooli vaim» alla 
on koondatud teiste esemete 
hulgas laboririistad, mis on seo-
tud Tartus sündinud ruteeniumi 
avastaja ning plaatinametallide 
keemia arendaja Carl Ernst 
Clausiga. Samuti kirurg Nikolai 
Pirogovi joonised ning keeletead-
lase Paul Ariste aulapõlengu läbi 
teinud palatogrammi paberid. 
Samuti näeb ülikooli ajaloo 
muuseumis kuulsa arstiteadus-
konna professori August Rauberi 
prepareeritud inimkätt, Karl 
Morgernsterni perekonnale kuu-
lunud kuldset kella ning väikest 
Voltaire'i kujukest, mida Juri 
Lotmani talismanina oma laual 
hoidis.
«Uuema aja teadussaavutu-
si esindavad näiteks osa Eesti 
teadlaste välja töötatud maail-
ma esimesest teleskoobist, mis 
hakkas Maale pilte saatma otse 
kosmosest, füüsikute väljatööta-
tud suurust muutev rõivarobot, 
tark klaas ning geeniteadlastelt 
väike sekveerimiskiip,» loetles 
Lõbu.
Nooruse temaatikat kannavad 
muuseumisse toodud spikrid, mis 
on kokku kogutud ning ülikoo-
li tekkel umbes 1980. aastate 
lõpust, mil punast nõukogude 
linti hakati katma musta lindiga, 
et tekkel kannaks eesti lipu värve. 
Samuti näidatakse Karl Ernst 
von Baeri ülikooli lõpudiplomit 
ning Soome, Eesti, Läti ja Leedu 
tudengite SELL-i sportmängude 
hõbekarikat.
Surematute suurmeeste 
näituseosas on olemas näiteks 
nii Eduard Viiralti kui ka Alek-
sandr Puškini surimaskid, kuulsa 
maadeavastaja Fridtjof Nanseni 
autoportree, mille ta ise TÜ 
geograafiainstituudile kinkis ning 
saab näha ka Albrecht Düreri 
graafikakogu, millest näidatakse 
graafikalehti ükshaaval.
varakaMbrIS on palJu 
uudISTaMIST
Koha vaimu sümboliseerivad 
1965. aasta ülikooli peahoone 
tulekahjust säilinud samba 
baasalus ning 1950. aastal maha 
võetud ja hävitatud kuninga kuju 
kannused. 
Samuti saab näha ka näiteks 
vana ukse detaile ajast, mil üli-
kooli peahoone asus veel raekoja 
platsil. Tartu linnamuuseum an-
dis näituse jaoks ka Gustav Adolf 
II kujutisega kahhelkivi, mis on 
välja kaevatud ülikooli arvatavast 
esimesest asukohast praeguse 
peahoone taga.
Teema «maa ja ilm» alla on 
kogutud üldisema tähenduse ja 
päritoluga esemed, mis on kui-
dagi ülikooliga seotud. Näituse 
selles osas on võimalik näha 
Tartu ülikooli esimesel taastamis-
järgsel rektoril Georg Friedrich 
Parrotil Ararati reisil kaasas olnud 
baromeetrit, sööginõusid ning 
sama reisi tähistamiseks tehtud 
sõrmust.
Geoloogiamuuseum andis 
oma kogudest näitusele Saare-
maalt leitud haruldase kivistise, 
kus on näha kalade eellasi ning 
Tasmaanias elanud väljasurnud 
kukkurhundi kolju. Arheoloo-
gidelt saadi Eesti vanima Kunda 
kultuuri ahingud ja nooleotsad. 
Kunstimuuseumi kogust näeb aga 
kipspea koopiat, mille originaal 
asub Voronežis.
Lõbu kinnitusel näeb värs-
kelt remonditud näitusesaal ka 
päriselt välja nagu varakamber. 
Madala laega ruum sai spetsiaal-
sed seinad, lae ja põrandad. Lae 
küljes on rippvitriinid, kus iga 
näitusel olevat eset eksponeeri-
takse võimaluse korral eraldi koos 
selgitavate tekstidega, millega 
tegu ja miks just see ese on väär-
tuslik.
«Lisaks nendele esemetele 
on ka kaks arvutiprogrammi, 
kust saab ülevaate kõigist ülikooli 
rektoritest ja audoktoritest,» 
ütles Lõbu. Samuti on interaktiiv-
ne näitusenurk, kus saab kastide 
sees eri esemeid katsuda, arvata, 
mis need olla võivad ning nende 
väärtuse üle arutleda.
Mitmeks aastaks avatuks 
jääva ülikooli varakambri 
näitus on pidevalt muutuv, sest 
mõningaid esemeid tuleb nende 
parema säilimise nimel aeg-ajalt 
hooldada. 
Koos uue õppeaasta algusega 
sügisel algavad muuseumis ka 
giidiga ekskursioonid ja hari-
dusprogrammid koolidele, mille 
põhiteema on uurida ülikooli ja 




Varakambris näeb ka Vene keisri Aleksander I allkirjaga Tartu ülikooli 
asutamisakti aastast 1802. Ülikooli raamatukogu rariteetide hulka kuulu-
vat dokumenti on seni avalikkus näinud vaid suurtel pidupäevadel.
Foto: Andres Tennus
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SIME keskuse vaimne 
arhitekt Sulev Kõks Sigrid Sõerunurk
sigrid.soerunurk@ut.ee
«Me teeme SIME-sse mesilastaru, 
kus on üksikud kabinetid, aga 
laboripind on ühine ja avatud, 
kus kõike kasutatakse ühiselt,» 
selgitab füsioloogilise genoomi-
ka professor Kõks ja lisab, et ta 
tahab uues majas näha rohkem 
suhtlust eri teadusrühmade 
vahel. Seetõttu ei leia pooletei-
se aasta pärast avatavas majas 
ka uksesilte struktuuriüksuste 
kaupa. See tähendab, et uude 
majja ei koli struktuuriüksused 
tervikuna, vaid pigem teadlas-
rühmad.
Kõks kopeeris selle mudeli 
Inglismaalt, kui ta stažeeris aas-
tail 2005–2006 Londoni King’s 
kolledžis. «Seal on tavaline, et 
laborid ja osalt ka kontoripin-
nad on suured ja jagatud, kõigil 
ei ole oma kabinetti.»
SIME-st saab Eestis ja 
mitmes aspektis ka võrdluses 
naaberriikidega ainulaadne 
keskus. Majja tulevad nn puhtad 
ruumid, kus on võimalik teha 
rakuteraapiat. Piltlikult öeldes 
tähendab see, et inimese kehast 
võetakse rakud, neid kasvata-
takse ja ravitakse laboris ning 
viiakse siis kehasse tagasi. Li-
saks tuleb majja litsentseeritud 
toksikoloogia labor. «Toksiko-
loogiaanalüüse tehakse Eestis 
väga vähe, aga nende järele on 
suur nõudlus. Selline labor saab 
olema Eestis ainulaadne.»
Lisaks saab siirdemeditsii-
nikeskuses olema labor, kus on 
võimalik uurida väga raskeid 
nakkushaigusi. Kõige karmima-
te puhtuse- ja turvameetmetega 
on neljanda taseme laborid, 
SIME-sse tulev labor vastab 
kolmanda taseme tingimustele. 
Kõksi sõnutsi Eesti lähinaabru-
ses taolist laborit ei ole. Seetõt-
tu loodab ta, et Tartu ülikooli 
arstiteadlastel avaneb võimalus 
teha senisest paremal tasandil 
rahvusvahelist koostööd ning, 
miks mitte, ka siseneda oma 
uuringutega hoopis uude vald-
konda: kaitsetööstusesse.
Uudsesse vivaariumisse tuleb 
väikeste katseloomade kuva-
mistehnoloogia, mis võimaldab 
hiirtega teatud kaitseid teha 
ilma neid hukkamata.
Nagu aga uue keskuse nimigi 
ütleb, saab see olema siirde-
meditsiini ehk siirdeuuringute 
keskus. See tähendab lihtsalt 
öeldes arstiteaduse rakendamist 
otseses praktikas ehk tegevarsti 
abistamist tema igapäevatöös. 
Kaasajal ütlemata kiiresti 
arenenud kliiniline genoomika 
võimaldab nüüd arstidel haigusi 
täpsemalt ja kiiremini diagnoo-
sida ning testida ravimi sobi-
vust konkreetsele patsiendile. 
Geneetilised testid on justkui 
arsti uued ja väga andekad 
abilised: nad annavad haigu-
se, patsiendi, ravimi või kõigi 
nende koostoime kohta oluliselt 
rohkem ja paremat infot kui 
senised meetodid. Kas arst seda 
lisainfot diagnoosimisel või ravi 
määramisel ka kasutab, on juba 
tema valik.
Geneetilisi teste kasutatakse 
üha rohkem ning ka nõudlus 
nende järele aina kasvab. SIME 
laborid suudavad nõudlust 
paremini täita. «Üks SIME 
eesmärk ongi nende testidega 
arste aidata,» märgib Kõks, keda 
on arstiteaduses alati paelunud 
selle praktiline pool. Ja kuigi 
meditsiin on üsnagi uuendus-
meelne, jõuavad teadusavastused 
praktilisse meditsiini viivitusega. 
«Mulle meeldib teadus rohkem, 
siin saab toimetada eesliinil, 
tegeleda uute asjadega ning selle-
ga, mis otseselt huvi pakub.»
käSIl MITu TEEMaT
Huvipakkuvaid teadusteemasid 
on Kõksil mitmeid. Ta tunnis-
tab, et ei teagi, kas korraga mit-
me eri teemaga tegelemine on 
hea strateegia või mitte. «Aga 
see hoiab paremini vormis ja 
avardab maailmapilti.» Nii on 
ta uurinud geneetilisi mehha-
nisme emotsionaalse käitumise 
taga: 2003. aastalt avastas tema 
uurimisrühm geeni, mis on 
tihedalt seotud depressiooni 
tekkega.
Veidi on professor uurinud 
MAARjAMõISA TEAdUSLINNAKUSSE RAjATAVA SIIRdEMEdITSIINIKESKUSE VAIMSE ARHITEK-
TI SULEV KõKSI EESTVõTTEL TULEb UUdE MAjjA PALjU AVATUd jA SUURI LAboREId NINg 
VõIMALIKULT VäHE PISIKESI KAbINETTE. KõIK SELLEKS, ET SoodUSTAdA TEAdLASTEVAHELIST 
SUHTLEMIST.
Hetk SIME nurgakivi 
paneku ürituselt
Foto: Andres Tennus
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teist tüüp diabeeti ning usub, 
et leiab hiirte abil infot, millest 
saavad kasu ka seda haigust 
põdevad inimesed. Hiljuti on 
aga Kõks koos kolleegidega 
asunud uurima ainevahetuse ja 
aju seoseid. «Aju saab organis-
milt väga tugevaid signaale, kas 
või selle kohta, kas kõht on täis 
või tühi.» Niisamuti saab aju 
signaale näiteks immuunsüstee-
milt. Kui kuskil organismis on 
põletik, siis saab aju informat-
siooni, kuidas kehas toimuvat 
reguleerida. «Esile on kerkimas 
uus oluline valdkond: kuidas 
luud reguleerivad ainevahe-
tust.» Luud on lihaste järel ke-
has massilt teine suurim organ. 
Need on verega hästi varusta-
tud, haigustega seotud ning too-
davad samuti signaalmolekule, 
ent seni ei ole uuritud, milline 
on luude seos metabolismi ja 
ajutegevusega.
«Mulle meeldib vaadata 
inimest kui tervikut, kelle süda, 
kopsud, aju ja muud organid 
töötavad kõik koos,» selgitab 
Kõks ja toob näiteks teise tüübi 
diabeedi uurimise. Siiani ei ole 
teadlased jälile saanud, miks see 
tekib ning päriselt ei ole suu-
detud ka ära seletada haiguse 
tekkemehhanismi, ent huvitaval 
kombel selgus, et 2003. aastal 
hoopis teise uurimisteema raa-
mes avastatud geen on teist tüü-
pi diabeediga tihedalt seotud.
Niisiis on Kõksil korraga 
pooleli mitu uurimisteemat 
ning samas tegeleb ta justkui 
rohkem kogu terviku ehk ini-
mesega. Üks teaduslik uurimi-
ne jõudis aga tema jaoks alles 
lähinädalail lõpule: Andrus 
Veerpalu kasvuhormooni 
mõõtmise testi juhtum. Juuni 
lõpus esitasid Tartu ülikooli 
teadlased oma lõplikud järeldu-
sed dopingutesti kohta. Kõksi 
sõnutsi täiendasid nad lõpparu-
annet tunduvalt, ent põhijärel-
dused on protsessi vältel jäänud 
samaks. «Test ei ole bioloo-
giliselt adekvaatne ning tal ei 
ole ka statistilist kandepinda,» 
resümeerib professor.
Kogu dopingutesti probleem 
on oma olemuselt sügavalt 
teaduslik, ka vastaspoolel argu-
menteerivad teadlased. Esiotsa 
oli meeskond suurem: ligikaudu 
20 teadlast Tartu ülikoolist. 
Lõpuni kaasatuks jäid põhili-
selt kolm: peale Sulev Kõksi ka 
füsioloogia vanemteadur Anton 
Terasmaa ning genoomika 
vanemteadur Krista Fischer. 
«Olen Kristale ja Antonile 
südamest tänulik. Nad on väga 
palju selles keerulises juhtumis 
selguse toomiseks panustanud 
ning ilma nende usinuseta ei 
oleks me suutnud seda teha,» 
tunnustab Kõks.
Kuigi ka ülikooli seest kuuldus 
kolleegide taunivaid hääli, et üks 
Tartu ülikooli professor ei peaks 
sellise asjaga tegelema, on Kõks 
enese sõnul kogu protsessist palju 
õppinud. «Olen õppinud kas-
vuhormooni kohta, olen saanud 
targemaks, kuidas WADA (Worls 
Anti-Doping Agency) töötab, 
kuidas dopingutestid töötavad, 
milline on selle valdkonna juriidi-
ka, kuidas arbitraažikohus töötab 
jne,» loetleb professor ning lisab, 
et toetajaid nii ülikoolist kui ka 
mujalt on olnud siiski rohkem. 
Tööd ja vaeva on dopingutesti 
kallal teadlased näinud tohutult, 
seda ei hakka professor salgama, 
ka Veerpalu kohtuistung arbitraa-
žikohtus on olnud WADA ajaloo 
üks pikemaid: kolm päeva.
Veerpalu protsessi tulemu-
si on arvatavasti oodata alles 
sügisel, kindlasti mitte enne 
Londoni olümpiamänge.
kIrJuTaS luulETuSI
Füsioloogia on Kõksi paelunud 
juba alates keskkoolist. Pärnu 
4. keskkooli (nüüdne Ülejõe 
gümnaasium) bioloogiaõpetaja 
viis oma õpilasi korduvalt TÜ 
anatoomikumiga tutvuma. Kõks 
käis koolipoisina loomulikult 
bioloogia-, matemaatika-, kee-
mia- ja füüsikaolümpiaadidel. 
Kuigi ta oleks võinud edasiõp-
pimiseks valida ka mõne muu 
reaalteaduse, oli otsus arsti-
teaduse kasuks kindel. «Sest 
arstiteadusel on tugev praktiline 
komponent, samas pead sa os-
kama hästi ka keemiat, füüsikat. 
See on natukene piiripealne 
teadus,» selgitab ta.
Samas huvitus Kõks kooli-
poisina ka hoopis loomingu-
lisematest tegevustest: talle 
meeldis luuletusi kirjutada, 
osava riimiseadmise eest on ta 
saanud isegi auhinna, Hando 
Runneli pühendusega raama-
tu. Kirjanduse õpetaja lihvis 
noortes kirjaliku väljenduse 
oskust, mida nüüdne professor 
peab väga oluliseks: tuleb osata 
oma tegemistest nii rääkida, et 
vestluspartner aru saab. Reaal-
teadlase puhul on hea eneseväl-
jendusoskus hädavajalik, eriti 
kui tegeletakse probleemidega, 
mille kandepind on laiem ning 
mille vastu ka avalikkus enam 
huvi üles näitab.
Kõksi jaoks ei ole ilmselt ku-
nagi olnud küsimus, mille järgi 
uuritavaid probleeme valida: 
ikka suuruse ja olulisuse järgi. 
Arstiteadlase võimalusi teostada 
end Tartu ülikooli juures Tartus 
hindab Kõks üsna heaks. SIME 
valmimisest ootavad nii tema 
kui ka kolleegid arenguhüpet. 
On ju maja nimessegi ime-oo-
tus sisse kirjutatud.
Kõks avaldab, et ta ei ole 
tingimata Eesti patrioot, kes 
töötab siin vaid isamaalisusest. 
«Ma näen, et meil on siin prae-
gu palju teha ja põnev tööta-
da.» Ennekõike peab töö olema 
intellektuaalselt huvitav, kui see 
muutub rutiiniks, tuleb midagi 
ette võtta. Ning iseendale tuleb 
seada kaugemad eesmärgid, 
küsida põhimõttelisemaid kü-
simusi ning mõelda suuremalt. 
Seetõttu kiidab ta lahkunud 
rektoraadi otsust luua arengu-
fond. «Eesti probleem on see, 
et me kipume väetist laotama ka 
nendele taimedele, mis suureks 
ei kasva. See on mujal maailmas 
ära testitud: toetada tuleb neid, 
kes oskavad ja suudavad midagi 
suuremat teha. Eesti puudus 
on ka see, et vähe on suurelt 
mõtlevaid inimesi, meil justkui 
kardetakse suurelt mõelda.» 
Kõks ei salga, et sellist argust 
on palju näha ka riigi juhtimises 
ning endise nõukogu liikmena 
on ta seda näinud ka ülikoolis.
Kõks ei välista võimalust 
asuda kunagi administreerivale 
kohale kas ülikoolis või väljas-
pool. «Ma saan aru, mis on juh-
timine, ma oskan juhtida, aga 
minu elu eesmärk ei ole saada 
tingimata juhiks.» Tal on kindel 
ettekujutus juhtimisest, kus 
juhil peavad olemas olema kõik 
juhtimiseks vajalikud hoovad, 
aga eelkõige õigus otsustada ja 
kanda selle eest vastutust. «Aga 
olukord, kus mul puudub õigus 
otsustada, kuid pean tulemuse 
eest vastutama, on absurdne.»
Kuni professor Sulev Kõks 
ei ole asunud administreerivale 
kohale ning jätnud teadust, 
juhib ta SIME valmimist ja oma 
uurimisrühmi ning ligikaudu 
kümmet juhendatavat. Ning 
hommikuti autot, kui viib tütar 
Johannat kooli, sest koolikott 
on lihtsalt liiga raske. Sügisest 
lisandub auto tagaistmele ka 




Sulev jõudis füsioloogia instituudi laborisse arstiteaduskonna teise 
kursuse üliõpilasena. Ülikoolis 
õppimise aja vältel osales ta 
teadustöös tõelise pühendumi-
sega. Arstiteaduskonda lõpeta-
des oli ta juba kuue teadusartikli 
kaasautor.
Kuid teadustöö ei olnud 
tema ainus väljakutse, sest sama-
võrdselt tegutses ta üliõpilasena 
ka kliinikus. Seega oli tal kaks 
selget valikut: kas jätkata edu-
kalt käivitunud teadusuuringuid 
või võtta tõsiselt käsile arstikut-
se omandamine.
Hetkel on isegi raske arvata, 
miks ta valis teadlase keerulise 
tee, sest samaväärselt edukas 
oleks ta olnud ka tegevarstina.
Sulevil on mitmeid vägagi olu-
lisi omadusi, mis on aidanud tal 
jõuda sellele tasemele, kus ta täna 
on. Esiteks tuleks nimetada väga 
suurt motiveeritust ja võimet 
näha uusi arenguid ning võimet 
neid ka ellu rakendada. Sulevi 
puhul on unikaalne, et tema 
kõrge vaimne potentsiaal on heas 
kooskõlas võimega oma kätega 
midagi ära teha. Ehk tasub siin 
meenutada seda, kuidas ta oma 
kursusekaaslastega uue anatoo-
mikumi keldris ehitas ja sisustas 
ruumi kirurgiliste eksperimentide 
läbiviimiseks. Eks see projekt oli 
mingil määral nende ettevõtmis-
te eelmäng, millega Sulevil tuleb 
tegeleda täna.
Kahtlemata on siirdemedit-
siini keskuse ehitus ja sisus-
tamine oluline vastutus. Selle 
tegevuse edukusest sõltub Eesti 
arstiteaduse areng lähema paari-
kümne aasta jooksul.
Kindlasti ei ole Sulev 
joonistatud mees, kellest laulis 
Lauri Saatpalu. Haarates enda 
õlgadele üha uusi ülesandeid on 
võimalik maailma kõiksuses ära 
lahustuda. Seepärast peab Sulev 
edasise arengu nimel endas välja 
arendama võime öelda sageda-
mini kui tavaliselt «jah» asemel 
«ei».
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kristjan haller
TÜ senine teadusprorektor 
Ideelabor loodi alles pool aastat tagasi ja siin pole te-gemist varem eksisteerivate 
šabloonide järgimisega. Võib 
küll püüda lühidalt formuleeri-
da eesmärki kasvatada interdist-
siplinaarsusele tuginevat loovust 
õppe- ning teadus- ja arendus-
töös, aga tee selle saavutamiseks 
on keeruline. See, milliseid sam-
me millises järjekorras astuda, 
sõltub asjaoludest ja klaarub töö 
käigus. Seetõttu on ka mõninga-
ne kompimisperiood loomulik.
Loodud on meeskond, 
kes on võtnud kontakti kõigi 
teaduskondade, üliõpilasesin-
duse ja ettevõtjatega, samuti 
on olemas ruumid ja mees-
konnad originaalsete teemade 
arendamiseks. Korraldatud on 
mitmeid üritusi ja on meeldiv 
näha asjalikke, rõõmsaid ja tarku 
noori erialadevahelises mees-
konnas pühendunult probleeme 
lahendamas. Esimesel üritusel oli 
tore üllatus, et ettevõtjate huvi 
ideelabori vastu on küllalt suur. 
Suurimat tähelepanu tuleks 
pöörata mentorlusele. Kuigi idee-
labor kohtas enamikes teaduskon-
dades huvi ja kaasategemise soovi 
ning määratud said ka tudengeid 
abistavad mentorid, on tegelik 
olukord oodatust tagasihoidlikum. 
Aktiivseid häid mentoreid napib. 
Ilmselt pole õppejõududel ja tead-
lastel mentorluse jaoks küllaldast 
aega oma pingelise töö tõttu ja kül-
lap ei näe ka paljud, et mentorlusest 
tõuseks tulu nende töö tulemuslik-
kuse hindamise kontekstis. 
Teine aspekt, millele tuleb 
tähelepanu pöörata, on ideela-
bori tegevuse tutvustamine. Eks 
alguses, kus tulemusi vähem, 
on ka vähem võimalusi. Ei 
saa aga kaugeltki väita, et siin 
poleks palju pingutatud. Pigem 
on reklaamiruumi virvarris 
arenemisvõimalusi, et läheneda 
huvirühmadele personaalse-
malt. Esimese poolaasta sisse on 
langenud kaks eksamisessiooni, 
mille ajal on tudengite võimalu-
sed ideelaboris kaasa lüüa aru-
saadavalt ahtamad. Kuid olen 
optimist, et ideelabor hakkab 
hoogsalt arenema juba lähemas 
tulevikus. 






K evadel alustanud ideelaborisse pakuti välja 40 enam või 
vähem suurejoonelist ideed, 
millest esialgu kümnele kogu-
nes arendamiseks taha piisavalt 
entusiastlik seltskond. Labori juhi 
Kalev Kaarna sõnul on tulemus 
väga hea, kuna esimene hooaeg 
tõestas, et 11 nädalaga on või-
malik asju reaalselt valmis teha, 
testida kontseptsioone, ehitada 
prototüüpe ja saada valdkonnast 
parem ülevaade. «Tudengid tulid 
seepärast, et ideed olid põnevad, 
see oli nende põhimotiveerija ja 
nad jätkasid tiimides osalemist, 
sest inimesed olid vahvad,» 
lausus Kaarna.  
Kui juuste kasutamine taime-
de kasvatamiseks paneb ilmselt 
mõnegi inimese kulme kergitama, 
võib lohutuseks öelda, et juuksed 
on mõeldud säilitama lillepotis 
teatavat niiskuse taset. Intelligent-
sete lillepottidega juba tuntust 
kogunud kodumaine ettevõte 
Click and Grow püstitas ideela-
boris küsimuse, milline võiks olla 
järgmise põlvkonna taimekasva-
tuskeskkond. Nüüdseks on väl-
jakutse vastuvõtjad testinud kaht 
prototüüpi ja töötanud paberil 
välja veel mitu kontseptsiooni. 
Emotsioonimeetrit aga asuti 
leiutama meeskonnas, mis lahen-
das samuti Eestis tegutseva firma 
Cognuse probleemi. Nimelt on 
ettevõttel ajukahjustuste raviks 
puutetundlikul ekraanil toimivad 
mängud ja on vaja lisamänge, 
mis erineksid senistest ning 
võimaldaksid ettevõttel laieneda 
USA-sse, Jaapanisse ja teistele 
turgudele. «Tiim avastas, et uute 
mängude välja mõtlemine ei olegi 
triviaalne ülesanne, sest erine-
vaid mälu, tähelepanu ja kiiruse 
treenimise mänge on väga palju. 
Uudseks suunaks osutus inimese 
emotsioonilugemise oskuse tree-
nimiseks mõeldud mängud, mida 
pole seni olnud. Sestap töötaski 
tiim välja tarkvara, kus inimene 
saab teha erinevaid ülesandeid, 
mis on mõeldud emotsioonide 
tuvastamiseks ja see on ettevõt-
tele juba päris väärtuslik,» kiitis 
Kaarna.
Lisaks tegelesid kaks tiimi 
keskkonnamõjudega. Neist üks 
vaatles transpordi infrastruktuuri 
planeerimist ning keskkonna-
tudengid tegid endile selgeks 
juriidilised küsimused. 
Tulemusena joonistasid nad 
valmis seaduste kaardi, et luua 
pilt sellest, kuidas planeerimis-
protsess seaduse järgi käib. Kuna 
selle valdkonna seadust tehakse 
praegu ümber, on meeskonnal 
täiesti reaalne võimalus edasta-
da seaduseparandustesse oma 
soovitused. Kaarna sõnul on see 
üks näide, kus ideelaboris mõne 
teemaga süvitsi minnes võib 
muutuda selles vallas koguni 
Eesti eksperdiks ja kindlustada 
endale seeläbi töökoht.
Maanteemuuseum tuli aga välja 
lahendusega, kuidas teha reisimine 
nutigiidi abil huvitavaks ja hari-
vaks. Idee üles võtnud seltskond 
on praegu valmis saanud demo-
versiooni ja asunud inimestele 
juuksed lillepotti ja 
seadused kaardile
KUIdAS KASUTAdA jUUKSEId TAIMEKASVATUSES VõI NäRVIVõRgU ALgoRITMI RIIETE oSTMI-
SEKS? MIL MoEL MUUTA REISIMINE NUTIFoNI AbIL PõNEVAMAKS NINg KUIdAS PANNA Töö-
LE EMoTSIooNIMEETER? NEEd oN VAId MõNEd IdEEd, MIS SEL KEVAdEL TÜ IdEELAboRIS 
ILMAVALgUST NägId jA TööSSE LäKSId. 
kontseptsiooni tutvustama. 
Kaarna hinnangul oli kevad-
hooaja kõige suurem õppetund 
see, et kõige kiiremini arenesid 
need tiimid, kes käisid ja rääkisid 
inimestega. Siin võib näiteks tuua 
algse nimetusega QR-koodi tiimi, 
mille põhiidee on rõivaostu hõl-
bustamine ja muu hulgas kasuta-
takse selle idee väljaarendamiseks 
närvivõrgu algoritmi. 
«Me teame, et on inimesi, 
kellele absoluutselt ei meeldi 
käia poodides ning tuhnida, sest 
sobiva riideeseme leidmine võtab 
aega. Suunasime oma idee sellele 
sihtrühmale, kes poeskäimist ei 
naudi, et teha õigete riiete leidmi-
ne lihtsamaks,» ütles tiimi liige, 




keskuse teadur Uuno Puus lisas, 
et 11 nädala jooksul sai selgeks, et 
tegu pole 400 meetri jooksu, vaid 
pigem maratoniga. «See tähen-
dab, et tark inimene võtab aega ja 
laseb mõtetel natuke selgineda. 
Kui me praegu tulevikuvisioone 
paika panime, mõtlesime sellele, 
kuidas sügisel edasi tegutseda,» 
lausus Puus.
Sügishooaeg tõotab põne-
vaks kujuneda, sest ees ootavad 
mitmed uuendused. Muu hulgas 
peaks ideelaboril tekkima kaks 
kontorit, üks kesklinna ja teine 
Maarjamõisa, kuhu tudengid 
saavad tulla näiteks nõu pidama. 
Kaarna sõnul osales kevadel eri 
meeskondades üle 40 tudengi, 
mis muutis kogu ettevõtmise 
tõeliselt erialadevaheliseks ja 
valdkonnaüleseks. Sestap on 
plaan tekitada igasse teaduskon-
da n-ö ideelabori suursaadik ja 
pakkuda töörühmades osalejatele 
tiimijuhtimise kogemust.
Lisaks kavatsetakse süvenda-
da koostööd teaduskondadega 
ja uuritakse, kuidas saaksid 
tudengid oma bakalaureuse- ja 
magistritöid siduda teemadega, 
mis võimaldaksid neil valdkon-
nas eksperdiks muutuda. Kuna 
kevadhooajal nappis rühmades 
eelkõige disaini- ja IT-oskusega 
tudengeid, siis sügisel käivitub 
koostöö Ventspilsi ülikooliga, 
mille IT-tudengid on valmis 




TEEMaga SüvITSI MInnES 
võIb MuuTuda SEllES 
vallaS kogunI EESTI 
EkSpErdIkS.
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A metist lahkuv TÜ tea-dusprorektor Kristjan Haller rõhutab, et 
viimastel aastatel on ülikoolis ha-
katud süsteemsemalt tegutsema 
ning toetama nn püramiiditippe, 
mis paistaksid silma ka rahvusva-
heliselt. Lisaks annab ta seni-
tehtule tuginedes paar soovitust 
järgmisteks aastateks. 
Millised olulisemad märksõ-
nad ülikooli teaduse arengus 
tooksite välja teadusprorekto-




malt ja süsteemsemalt kui varem 
analüüsiti kõigepealt eri riikide 
ja ülikoolide parimaid näiteid, 
siis Eesti riigi ja Tartu ülikooli 
olukorda ning seejärel kavan-
dati ülesanded ja rakenduskava 
võetud ülesannete täitmiseks. Ra-
kenduskava meetmed on sisend 
eelarve kujundamisele, mis peaks 
looma toimiva süsteemi eesmär-
kide saavutamiseks. 
Arengukavast rääkides on 
minu jaoks kaks tähtsat märksõ-
na. Üks on rahvusvahelistumine. 
Mitte väga kauges minevikus pol-
nud meil ulatuslikke võõrkeelseid 
õppekavu, meie rahvusvahelistu-
mise tase oli Euroopa arenenud 
riikidest märgatavalt madalam, 
see pärssis meie rahvusvahelist 
konkurentsivõimet. Nüüdseks 
oleme jõudsalt arendamas võõr-
keelseid õppekavu. Viie aastaga 
on peaaegu kahekordistunud 
väljastpoolt Eestit pärit teadlaste 
ja õppejõudude arv. 
Teine märksõna seotuna aren-
gukavaga on arusaam valikute te-
gemise ja prioriteetide seadmise 
vajalikkusest. Seda loogikat järgib 
ka arengufond, mille eesmärk on 
tekitada rahvusvahelisi õppe ja 
teaduse tõmbekeskusi. See tähen-
dab oma niši leidmist ja sellesse 
panustamist. Nišš on seda parem, 
mida kvaliteetsem, originaalsem 
ja nõutavam see on. Prioriteetide 
seadmine ei tähenda, et teised 
valdkonnad või tegevused jääksid 
tähelepanuta, kuid tipu juures 
olevad tõmbekeskused on projek-
tid, mida püütakse rahvusvahe-
liselt hästi nähtavaks teha. Kasu 
saab kogu püramiid.
Mis on praegused püramiidi-
tipud? 
Arengufondi esimeses voorus 
valiti välja kolm tõmbekeskuse 
projekti eluteaduste ja meditsiini 
ning sotsiaalvaldkonnas. Viimane 
on Euroopa Liidu ja Venemaa 
uuringute keskus ehk nišš, mida 
Eesti puhul toetab ajalugu ja 
geograafia. Teaduspüramiidi tipus 
olevaks loetakse kõige tuntumad, 
nõutavamad, originaalsemad 
ning tulemuslikumad teadlased ja 
laborid. Kindlasti on siin oma roll 
edetabelitel. 
Tartu ülikoolis on paari 
viimase aasta jooksul kümme 
teadusvaldkonda kuulunud 
maailma teaduspüramiidi tipu 
ühe protsendi hulka. Praegu on 
neid kaheksa. Viis valdkonda on 
sinna kuulunud pidevalt. Mulle 
ei ole teada, et mõni teine Eesti 
kõrgkool kuuluks mõne oma 
teadusvaldkonnaga maailma 
teadupüramiidi tipu ühe protsen-
di hulka.
Millised viis valdkonda on 
pidevalt tipus olnud?
Keemia, keskkonnateadus ja 
ökoloogia, kliiniline meditsiin, 
taime- ja loomateadus ja üldine 




tika. See, et Tartu ülikool on 
ligi pooltes ISI Web of Science’i 
klassifitseeritavates valdkondades 
maailma ühe protsendi parimate 
hulgas, on ülikooli jaoks väga 
kõrge näitaja. 
Mis on seda hüpet maailma 
tippude hulka võimaldanud?  
Need on ikka samad: kvaliteet, 
originaalsus, vajalikkus ja vilja-
kus, mis tipu määravad. Suurt 
rolli mängivad teadusvaldkonna 
hindamisel teadlaste tsiteeringud 
ja publitseerimine suure mõjuga 
ajakirjades. Viie aasta jooksul 
on Tartu ülikoolis kvaliteetpub-
likatsioonide arv teadlase kohta 
suurenenud veerandi võrra. Võib 
kindlalt väita, et meie teadlaste 
tegevus on muutunud kvaliteet-
semaks. 
Me jälgime andmeid nii meie 
kui ka kogu Eesti teadlaskonna 
teadusmõjukuse kohta ja ma 
võin öelda, et ühe protsendi 
mõjukaimate lähedal olevate 
Tartu ülikooli teadlaste hulk on 
märkimisväärne. Meie teadus ei 
põhine ainult neil ligi paariküm-
nel teadlasel, kes figureerivad 
edetabelites, vaid ka korralikul 
tagalal. Viimastel aastatel on välja 
kujunenud järgmine põlvkond 
rahvusvaheliselt väga edukaid 
teadlasi.
Tuleb tõdeda, et märki-
misväärselt on edu aidanud 
tagada Euroopa Liidu rahad: nn 
strateegilised professuurid, mo-
biilsustoetused, infrastruktuuri 
kaasajastamine. Kui ka 5–6 aastat 
tagasi oli meil üksjagu palju häid 
teadlasi, siis maha jäime mitmes 
valdkonnas just aparatuuribaasi ja 
taristu poolest. 
Olukord on oluliselt parane-
nud. Paljude arenenud riikide 
esindajad on tundnud heas 
mõttes kadedust mitmete siinsete 
võimaluste üle. Oluliselt on are-
nenud ka ülikooli arvutusvõim-
sus. Loodud on üleülikooliline ja 
lähiregioonis konkurentsivõime-
line mitmetuumaline GRID-põ-
himõttel töötav arvutibaas. 
Kindlasti peaks tekkima 
järgmine hüpe inimvara roh-
kem väärtustades. Seda on kõik 
rõhutanud, sest see on arengu 
loogiline jätk.
Kindlasti on muutunud 
ettevõtlussuhete ja intellektuaalse 
omandiga (IO) seotud tegevus. 
Me oleme loonud arvukalt uusi 
ettevõtlussuhteid, korraldanud 
ettevõtluspäevi, teadus- ja aren-
dustegevuse lepingutega oleme 
suurendanud oma liidripositsioo-
ni Eestis. 
Kuigi ettevõtlusest saadava 
tulu puhul on palju kasvuruu-
mi, hindan ma olukorda Eesti 
tingimustes majandusstruktuurile 
vastavaks. Ettevõtlusest saadava 
raha osakaal teaduses on näiteks 
Inglismaal 4–5%, meil on see 
veidi alla 3%. Viie aasta jooksul 
on kolmekordistunud IO turusta-
misest saadav tulu. Hea on öelda 
kolmekordne kasv, sest baas 
oli väga väike, aga kogu sellele 
valdkonnale on pikalt tähelepanu 
pööratud ja ma arvan, et lähitu-
levikus suureneb selle osakaal 
märgatavalt. 
Me oleme ülikooli IO portfelli 
rahvusvaheliste ekspertide abiga 
risti ja põiki läbi analüüsinud ja 
vaadanud, mida arendada, mida 
mitte. Oleme hoolega jälginud 
kõige suurema potentsiaaliga 
leiutisi ja loobunud väiksema 
potentsiaaliga leiutistest.
Tõstaksin esile ka ideelabori, 
mis peaks kaasa tooma paradig-
maatilise muutuse ülikooli tege-
vuses. Seni on meie kõrghariduse 
masinavärgis loovuse arendamine 
pälvinud liiga vähe tähelepanu. 
Kuidas on ideelabor selle poole 
aasta jooksul käima läinud?
Entusiasm, mida oli esimestel 
üritustel näha nii üliõpilastes kui 
ka ettevõtjates, oli oodatust veel 
suurem. Kuid mõningaid asju 
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Näiteks mentorluse huvi õpeta-
jas- ja teadlaskonnas on olnud 
oodatust tagasihoidlikum ning 
see on olnud üheks tõsisemaks 
pudelikaelaks. Kõik on väga hõi-
vatud või ei väärtustata sedalaadi 
tegevust nende töö hindamisel 
piisavalt. Siin ju kohe ainepunkte, 
grante ja lepinguid ei jagata.
Paar viimast tahku tooksin 
veel esile. Reorganiseeritud 
on teadus- ja arendusosakond 
(TAO), koostatud on andme-
baase, tehtud analüüse, info on 
tehtud süsteemselt kättesaadava-
maks, hallatud suurt bürokraatiat 
nõudvat lepinguportfelli. 
On kõlanud arvamused, et 
TAO võiks enda peale võtta ka 
suurema osa sisulisest projektide 
kirjutamisest. Oleme seda aastaid 
tagasi analüüsinud ja see ei ole 
nii lihtne, sest eeldab paljude 
eri valdkondade spetsialistide 
palkamist sesoonsete ülesannete 
tarvis, mille kulud lähevad väga 
suureks. Seetõttu on vajaduse 
korral selle teenuse sisseostmine 
ilmselt mõttekam. 
Viimane märksõna on Too-
memägi. Minu ja paljude mu 
kolleegide unistusena oleks Too-
memägi n-ö ülikooli siseõu, kus 
saaksid areneda akadeemilised 
traditsioonid. Elu on Toome-
mäele juurde tulnud: sotsiaal- ja 
haridusteaduskond on kolinud 
endisesse naistekliinikusse, 
tähetorni kompleks on esimeses 
osas renoveeritud, töös on vana 
anatoomikumi uuendamine, 
ajaloomuuseumi nähtavus on 
kasvanud. 
Olen seda meelt, et pea-
le valdkondlike arengute on 
liigutud ka suurema süsteemsuse 
ja erialadevahelisuse suunas. 
Olgu siin näitajateks teadus-
konnaülesed teadusprojektid ja 
aparatuuriostud, välisteadlaste 
ülikooli toomine või doktorikoo-
lid. Arengukava koostamise ja 
rakendamisega on tekkinud hästi 
töötav horisontaalne tasand 
tugistruktuuride vahel.
Millised pooleliolevad ülesan-
ded te oma mantlipärijale üle 
annate ehk milliseid arenguid 
teaduses tuleks Tartu ülikoo-
lis järgmistel aastatel silmas 
pidada?
Eestis on seni teadust ja õpet 
finantseeritud peade arvu 
järgi, millel on nõrk või olematu 
korrelatsioon kvaliteediga. Nii 
õppe kui ka teaduse rahastamise 
muudatused peaksid tooma oluli-
se muutuse ka ülikoolis, kus saaks 
enam keskenduda kvaliteedile ja 
tulemuslikkusele. 
Meil ei pea siis tööl olema 
tingimata võimalikult suur arv 
teatud parameetrite järgi sellele 
tööle kvalifitseeruvaid inime-
si, vaid me saame võtta tööle 
võib-olla vähem, aga paremaid. 
Teaduse ja loometegevuse tulem 
on mittelineaarne selles mõttes, 
et üks tipptegija võib teha tundu-
valt rohkem kui mitu kesist või 
nõrgemapoolset kokku. 
Palju ekspluateeritud ter-
min on erialadevahelisus. See 
tähendab ka seda, et me peak-
sime leidma rohkem võimalusi 
sünergia kasvatamiseks, kus ühte 
suuremasse tegevusse panustavad 
eri teadusvaldkonnad. 
Milline on erialadevahelisuse 
olukord praegu?
Ma arvan, et see on märgatavalt 
paranenud, ka teaduskondade-
vaheline koostöö. Ülikool on 
toetanud teaduskondadevahelise 
aparatuuri soetamist, strateegilis-
te professuuride loomist, kui see 
kaasab ülikooli laiemaid huve jne. 
See eeldab ühest küljest valikute 
tegemist ja teisalt koostööd. See 
koosmõju peaks tõstma püramii-
ditipu kõrgemale. Samas on üli-
koolis leida ikka veel pudistamist 
väikestele asjadele nii temaatili-
selt kui ka rahaliselt. 
Äärmiselt oluline on tõsta 
palku ja seda eelkõige nooremate 
inimeste puhul. Akadeemilise 
karjääriredeli ülemise osa palk on 
Eesti tööjõuturul konkurentsivõi-
meline, kuid pole seda rahvusva-
heliselt. 
Kas peate silmas professoreid?
Jah. Aga ülikoolis töötavate 
noorte inimeste palk on piltlikult 
öeldes tanklaketi teenindaja palga 
suurusjärgus. Ma pean silmas 
ennekõike seda kukkumist palgas, 
kui inimene kaitseb doktorikraa-
di. Me peame palku tõstma nii-
palju, et siinne tegevus muutuks 
neile atraktiivseks. Meie praegu-
ne palgaskaala kuulub Euroopa 
Liidu nn sabagruppi. 
Me peaksime jõudma kiiresti 
järgmisse riikide rühma, kus 
on näiteks Sloveenia ja Tšehhi. 
See avardaks märgatavalt meie 
konkurentsivõimet rahvusvahe-
lisel tööjõuturul. Seda ei saavuta 
vaid Eesti riiklike rahadega, see 
eeldab kaasatust suurematesse ja 
rahvusvahelistesse projektidesse, 
rohkemat ettevõtlust, tööstusfi-
nantseeringuid ja paratamatult 
tuleb vaadata üle ka praegune 
inimvara, et kas kõik on kõige 
õigema töö peal.
Kas see on sama loogika, mida 
arendas ka Mart Ustav rekto-
rivalimistel, et teadlased ise 
peavad hakkama rohkem raha 
sisse tooma? 
Mitte nii otseselt. Silmas peab 
pidama ülikooli eesmärki, mis ei 
ole ettevõtluslepingute tegemises, 
vaid tööjõuturu jaoks võimalikult 
kvaliteetsete spetsialistide etteval-
mistamises. Ettevõtluslepingud 
on meede selle kvalifikatsiooni 
saavutamiseks. Seal on rõhkude 
asetuse erinevus. 
Eesti praegune majandus-
struktuur ja majanduslik olukord 
ei võimalda teha kiiret ja võimsat 
hüpet, areng on tulemuslikum 
ainult rahvusvahelises koostöös, 
ilma selleta ma suurt perspek-
tiivi ei näe. Selles kontekstis ma 
ootaksin teadlaskonnalt suuremat 
teaduslikku ja loovat ambitsioo-
nikust, seda eelkõige ideede pu-
hul: mõelda tuleb palju laiemalt 
ja suuremalt. 
Ülikooli ja Eesti riigi arengut 
on võimalik muuta tõhusamaks, 
kui ka riigi tasandil orienteeru-
takse enam tõmbekeskuste ja 
prioriteetide arendamisele. Kui 
teaduspõhist ülikooli ja lihtsalt 
õpetavat kõrgkooli käsitletaks 
eraldi niššides ja kui esimeste 
puhul võetakse ette samasugused 
meetmed nagu seda on teinud 
enamik maailma arenenud riike, 
sh vist kõik meie naabrid. Esi-
mesed ilmingud sellesuunalisest 
arengust on tekkimas. 
Kas see võiks kajastuda peagi 
ülikoolidega sõlmitavates tule-
muslepingutes? 
Jah, kuigi tulemuslepingus seda 
kvaliteeti praegu piisaval ku-
jul veel välja ei paista. Aga eks 
näeme. 
Kas riik peaks ka ütlema, milli-
sed on need teadusvaldkonnad, 
kuhu peaks rohkem ressursse 
suunama? 
See ei ole nii lihtne. Riik kindlasti 
ei saa ütelda, et nüüd hakake 
piltlikult öeldes selle molekuliga 
tegelema. See oleks naljakas. Riik 
või ettevõtja tellivad vajaminevat 
parima kvaliteediga kohast, mitte 
kõike ja kõikjalt. 
Kui on juba tekkimas või 
tekkinud nn ants antson, tuleb 
teda kindlasti toetada. Või kui 
riigil on kindlad huvid mingi 
valdkonna arendamise vastu, siis 
tuleb sellesse panustada süsteem-
selt, alustades koolist ja õppest 
ülikoolis, teadustööst, vastava 
ettevõtluskeskkonna loomisest, 
sotsiaalpoliitikast, ka teatud soo-
dustuste tegemisest. 
Kas praegu on süsteemsest 
panustamisest riigi tasandil 
puudus? 
Sellest on tugevalt puudus, nii 
huvist kui ka võimekusest, eriti 
poliitilisel tasandil.
Kuidas võiks aga ülikool ise 
olukorda parandada? 
Kaugeltki ei saa öelda, et ülikool 
on kõik ja piisava mahuga hästi 
teinud. 
Teaduses on Tartu ülikool Ees-
tis vaieldamatult põhitegija. 17 
Eesti tippteadlasest, kes kuuluvad 
praegu maailma teadlaspüramiidi 
tipu ühe protsendi hulka, töötab 
15 Tartu ülikoolis. Valdkonda-
dest oli enne juttu. Aga töötades 
ülikoolis prorektori ja eelnevalt 
ministeeriumis kõrghariduse ja 
teaduse eest vastutava asekants-
lerina, on hakanud silma meie 
kohatine liigne enesekesksus. 
Tartu ülikoolis on palju ande-
kaid ja väga võimekaid inimesi. 
Nii peabki olema! See professio-
naalne tase toidab tervet Eestit: 
meie spetsialistide sõna on Eesti 
eri kogudes väga kaalukas. Sellest 
hoolimata on arenguruumi 
küllaga.
Sooviksin, et vähem oleks 
olukordi, kus ei taheta võtta 
enda tuppa või laborisse tööle 
rahvusvaheliselt tuntud tugeva-
mat tegijat, sest ta teeb ju minust 
kiiremini, paremini ja rohkem, 
sest ta mõtleb teisiti. 
Meil on mentaliteet olla sageli 
esimene mängija Kapa-Kohilas, 
selle asemel, et olla Madridi 
Realis keskmängija või varu-
meeste pingil. Ülikoolis on palju 
teadlasseltskondi, kes on ammu 
avatud, kel on suur teaduslik am-
bitsioonikus, aga selliseid võiks 
olla rohkem. Kui see kuidagi 
õnnestuks, siis oi, milline ressurss 
ja areng vallanduks! 
Arusaadavalt on probleem 
tegelikult olemuslik, mida ei 
saagi lõplikult lahendada, kuna 
teadlaste vahel on pidev ja tugev 
konkurents – on ju teadlase 
eesmärk teha teaduslik avastus 
kolleegidest kiiremini ja paremi-
ni, teha teisest rohkem.
Lõpetuseks: ma olen siiralt 
tänulik selle huvitava, avatud ja 
arendava keskkonna eest, mida on 
pakkunud kolleegid, kellega koos 
sel perioodil olen töötanud. 
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Iriina Rei lõputöö oli luua villased silmkoelised säärised. Tikand sääristel on inspireeritud Muhu 20. sajandi 
esimese perioodi lilltikandist, mida iseloomustavad stiliseeritud taimemotiivid.
Külli Vähi valmistas Ruhnu meeste 20. sajandi alguse 
rõivakomplekti, mida hakkab Rannarootsi muuseumis 
kandma rannasõidupurjeka kapten oma väljasõitudel.
Ilme Kossesoni Muhu ainetel tikkimismasina abil 
kaunistatud linaseid kleite näitasid modellid koos aili 
järvesaare Muhu-aineliste heegeldatud abuvestidega.
Kersti Loite «Virumaa triibud silmkoes» kasutab jõhvi ki-
helkonna seeliku triibustiku fragmente, mis on lappvol-
tidena õmmeldud tänapäevaste rõivaste eri osadesse.
Triin Amur esitles Vormsi naiste rahvarõivaste ainetel 
taaskasutatud materjalist valmistatud naisteriideid.
õhtujuht Kristjan Lüüs kandis Kersti Roosmaa õmmel-
dud Tarvastu mehe rahvarõivast.
Maaja Kalle kollektsioonis on värvirikkad laste kleidid ja 
pihikseelikud, mille ainestik on pärit Lääne-Eesti saartelt.
gerly Karu kollektsiooni kuuluvad 
lahttaskud, mis on kinnitatud talvis-
te ja kevadiste sallide otstesse.
Karolina Lehtma ja Liisi-Ly Viitkini ühine looming Sõrve sääre jakkide 




Juuni alguses korraldas TÜ Viljandi kultuuriaka-deemia esmakordselt moeetenduse, et rahvusliku tekstiili eriala lõpetajate loodud kollektsioone ka  
         laiemale publikule näidata. 5. juunil Viljandis 
pärimusmuusika aidas toimunud moeetendusel 
«OmaMood» esitleti 13 kollektsiooni, mis on 
suuremal määral saanud inspiratsiooni Eesti rahva-
rõivastest või nende aksessuaaridest. Tavapärasest 
lavasõust erinevalt näitasid modellid valminud 
rõivaid ja aksessuaare tantsulises võtmes, kaasates 
esinemisse mitmeid rahvatantsuelemente.
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KUIgI Sood KATAVAd MEIE PLANEEdI PINdALAST VAId MõNE PRoTSENdI, oN NAd oLULI-
SEd KASVUHooNEgAASIdE SIdUjAd. NäITEKS KUIVENdAMISEgA SELLE SÜSTEEMI RIVIST VäL-
jALööMINE VõIb KAASA AIdATA VõIMALIKELE KLIIMA SoojENEMISEgA SEoTUd PRoTSESSI-
dELE. SESTAP SooVITAb SEL TEEMAL doKToRITöö KAITSNUd jÜRI-oTT SALM SENI SäILINUd 
SoodE KALLALE MITTE MINNA. 
Sven paulus
sven.paulus@ut.ee
Oma õpingute algu-ses inimgeograafiale keskendunud ja aasta 
jagu Pihkva ülikoolides eesti keelt 
õpetanud Salm muutis kodu-
maale naastes suunda. Nimelt 
asus ta tööle Eestimaa looduse 
fondis (ELF) ning ühes sellega 
tuli noormehel üha enam kokku 
puutuda loodusteaduste küsimus-
tega. 
Kuna arvatav kliima soojene-
mine ja CO2 kontsentratsiooni 
suurenemine atmosfääris on 
looduskaitsjate uurimisobjektiks 
olnud mitu viimast aastaküm-
met, ei pääsenud teemast mööda 
ka tema. Seda enam, et ELF-i 
üheks peamiseks teemaks on 
märgalad.  
Ehkki Eesti kaardile vaadates 
võib tunduda, et suurt peale soode 
ja rabade meil polegi, siis tegelikult 
moodustavad sood meie pindalast 
ligikaudu 245 000 hektarit ehk 
umbes 5,5% kogu territooriumist. 
Siia lisaks ka ligi 30 000 hektarit, 
kus on varem toimunud või käib 
siiani turba kaevandamine. 
ELF on võtnud oma ülesan-
deks soode inventeerimise ja võr-
reldes 60 aasta taguste andmetega 
on nüüdseks ilmnenud, et meie 
looduslikult toimivate soode 
pindala on selle ajaga vähenenud 
pea kolm korda. Peamine põhjus 
on olnud kuivendamine, mis on 
neist tabanud pea kaht kolman-
dikku. 
Miks on aga sood kliima pu-
hul niivõrd olulised? Nagu Salm 
ütleb, siis võivad sood anda 
üsna suure panuse süsiniku 
sisenemisel atmosfääri või selle 
kontsentratsiooni suurenemisel 
õhustikus. 
«Kui vaatleme seda, et 
sood katavad maismaa pind-
alast globaalses ulatuses vaid 
mõne protsendi, aga nendes on 
seotud umbes pool atmosfääris 
paiknevast süsinikust, siis võib 
selle süsteemi tasakaalust välja-
viimisel hakata kliima kiiremini 
soojenema. Ja kahjuks on väga 
paljud protsessid sellele kaasa 
aitamas, et süsinik atmosfääri 
lenduks,» soovib Salm prob-




Oma uurimistöö alguses tegi 
Salm ülevaate kirjandusest, 
et analüüsida, mida sarnases 
boreaalses kliimavöötmes näita-
vad eri uurimistööde andmed. 
«Tahtsin jõuda selgusele, kas 
sood on süsiniku, metaani ja 
naerugaasi sidujad või pigem 
emiteerijad,» ütleb ta. Kirjan-
dus andis kinnitust pigem selle 
kohta, et kõik kuivendatud sood 
on selgelt kasvuhoonegaaside ja 
süsiniku emiteerijad ehk kliima 
soojenemisele kaasaaitajad ja see 
kehtib ka Eesti kohta.
Seejärel tuli minna laua tagant 
juba välitöödele. Väitekirja jaoks 
uurimismaterjali kogudes tuli 
Salmil koos uurimisrühmaga 
käia mitme aasta kestel igal kuul 
seitsmes Eesti soos. Selleks, et 
saada võimalikult lai ülevaade, 
seadsid uurijad oma sammud nii 
loodusliku režiimiga soodesse kui 
ka nendesse, mis olid mõjutatud 
kuivendamisest või turbakaevan-
damisest. 
Paarikümnel uurimisalal võeti 
pinnasest mitmesuguseid proove. 
«Üks proovivõtt vältas tunni 
jagu. Alguses koguti nullproov, 
seejärel vaheproov ja siis lõpp-
proov. Tegime seda juba eelnevalt 
ettevalmistatud mõõtmiskohta-
dest, kus pinnasesse olid lükatud 
plastmassrõngad, millele paigu-
tasime kambrid ja mõõtsime neis 
kambrites gaasikontsentratsiooni 
muutusi.» Lisaks mõõdeti 
keskkonnanäitajad, nagu veetase, 
pinnase temperatuurid ja võtsime 
vee- ja pinnaseproove. 
Kokku veetis noor teadlane 
soodes mitu kuud ja on tagant-
järele selle võimaluse üle väga 
tänulik. 
Edasi toimetati proovid juba 
analüüsiks laborisse. «Kõige 
konkreetsem tulemus, mida 
saame kasutada ka gaasibilansside 
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tegime kaevandusaladelt, kus 
pole taimestikku. Kuna uuringud 
ei käsitlenud fotosünteesi käigus 
seotava gaasi kogust, siis sealt 
saime bilansi kätte,» räägib Salm. 
Need näitavad tema sõnul väga 
ilmekalt, et sood, kus on toimu-
nud või toimumas kaevandamine, 
on väga selgelt ka CO2 allikad ja 
vähesel määral metaani allikad. 
Seal võib olla ka naerugaasi 
pahvakuid, aga see on ka pea 300 
korda vängem gaas kui CO2. 
päIdEroog EnErgIaT 
TooTMa?
See, mis toimus kuivendatud 
aladel, näitas tema sõnul üllataval 
kombel seda, et mullas toimuvad 
protsessid on sama intensiivsed 
nagu looduslikel aladel. 
«Arvasime, et kuivendatud 
aladel toimub väga intensiivne 
pinnase, turba lagunemine ja see-
tõttu on ikkagi need emissioonid 
kas suurusjärgu või enama võrra 
suuremad looduslikest aladest. 
See oli meie jaoks üks väga põnev 
ja ootamatu avastus.» Samas pole 
uuringud sugugi lõppenud, vaid 
jätkuvad täie hooga, ent nüüd 
toimetab ühel uurimise all oleval 
kaevandusalal juba uus dokto-
rant. 
Lisaks gaasimõõtmistele 
analüüsitakse seal ka päideroo kui 
energiakultuuri elutsüklit. «Ta-
hame uurida, mida hakata peale 
mahajäetud kaevandusaladega. 
Üks variant on ala taastada, 
teine aga see, et seal kasvata-
da energiakultuure. Elutsükli 
analüüs annabki hinnangu selle 
kohta, milliseks kujuneb n-ö 
bilanss, kui päideroog sinna 
kasvama panna,» avaldab Salm. 
Esialgsed andmed siiski 
näitavad, et päiderool vist suurt 
perspektiivi pole. Soomes inten-
siivselt käima läinud päideroo 
kasvatus on nüüdseks jõudnud 
tupikusse. 
Teisel uurimisalal ehk Soomaa 
rahvuspargis asuvas Kuresoos 
aitasid uurimisrühma mõõtmised 
koguda andmeid taastamiseelse 
olukorra kohta. 
Salmi sõnul toimub praegu 
Kuresoos loodusliku veerežiimi 
taastamine ja kuivenduskraavi-
de kinnipanek ning sestap on 
võimalus võrrelda olukorda, 
mis oli sellel alal enne ja pärast 
taastamist. 
«Kolmas väga oluline 
komponent uurimisrühma 
jätkutegevuses on see, et oleme 
saanud endale seadmed, mis 
võimaldavad teha mõõtmisi juba 
ökosüsteemiüleselt,» rõõmustab 
Salm. «Me saame vaadelda kogu 
taimestiku poolt seotava CO2 
hulka ja emiteeritava CO2 hulka 
ja saame kogu bilansi kätte oma 
välitöödega. Ja see on väga hea ja 
oluline hüpe.»
Kas kasvuhoonegaaside emis-
siooni vähendamiseks oleks siis 
ehk abi soode taastamisest? Jüri-
Ott peab seda trikiga küsimuseks: 
«Senist praktikat soode taasta-
misel on olnud umbes paarküm-
mend aastat ja paljud uuringud, 
mis on taastamisjärgselt tehtud, 
näitavad, et alguses on taastatud 
alad suured kasvuhoonegaaside 
emiteerijad. Ehk kui looduslik 
soo seob CO2, aga emiteerib 
hulga metaani ja vähesel määral 
naerugaasi, siis taastatud alad 
on osutunud lisaks metaanile 
ja naerugaasile siiski ka CO2 
emiteerijaks.» Seega looduslik 
süsiniku sidumise võime tekkimi-
ne võib nendel aladel võtta väga 
pikka aega. 
Üks võimalus oleks kaevan-
datud alad ka täiesti lõpuni ehk 
moreeni või savikihini välja 
kaevandada, nii et sinna tekiks 
uus veekogu. 
«Aga siin on takistuseks, et 
pole sellist kaevandamistehno-
loogiat, mis suudaks sealt turvast 
kätte saada ilma kive ja savi 
kaasa haaramata, sest need ei sobi 
turbatööstuses kasutamiseks,» 
nendib Salm. 
Seega pole praegu põhjust 
hakata kiirkorras soode olu-
korda kuidagi sunniviisiliselt 
parandama. Sellele viitab üsna 
üheselt ka Salmi doktoritöö 
põhisõnum. 
Nendel sooaladel, kus inim-
mõju on aga olnud juba märgatav, 
tuleks väga põhjalikult kaaluda ja 
uurida, mis oleks kõige optimaal-
sem kasutusviis. Sest asi ei puu-
duta ainuüksi kasvuhoonegaaside 




Üks reform on taas paberile saanud, kõrg-haridusreform nimelt. See sündis tasuta kõrghariduse nime all, teeside toel, mis 
mahtusid ühele lehele. Nüüd on see olemas ning 
meil tuleb muuta ja muutuda. Õiglasemaks, kvali-
teetsemaks, tulemuslikumaks ja vähem killustatuks, 
nagu reformi eesmärk ütleb. 
Vermitud mündil on tegelikult kaks külge:   
esimesel küljel reguleeritakse üliõpilaste õigusi 
riigieelarvest rahastatava kõrghariduse omandami-
sel ning tagumisele küljele on pressitud ülikoolide 
rahastamise mudel. Alustan viimasest, sest sellest on 
palju vähem räägitud kui üliõpilase õigusest õppida 
või mitte õppida akadeemilise puhkuse ajal, täis- või 
osakoormusega, eesti või võõrkeeles.
Uue rahastamismudeli mõistmiseks on kõige 
parem unustada esmalt kõik, mis puudutab riiklikku 
koolitustellimust. Viimane on seotud teadmisega, 
et riik on kuulanud sotsiaalsete partnerite arva-
must, leppinud kõikides õppevaldkondades kokku 
lõpetajate arvu ning arvutanud ülikoolile eralda-
tavate vahendite mahu. Riigiga mingis valdkonnas 
või erialal õppekohtade arvu kokkuleppimine on 
edaspidi pigem erand ning õppekohal pole enam ka 
arvestuslikku maksumust. Teenuse tellimise asemel 
eraldab riik ülikoolile tegevustoetuse, mis kujuneb 
hoopis teistel alustel. Veelgi enam, ka ülikoolil tuleb 
ise seada uued reeglid vahendite jaotamiseks vald-
kondade ja erialade vahel. 
Valitud mudel, kus ülikoolidele eraldatakse 
tegevustoetus, on tänapäeva kõrgharidussüsteemide 
arenguid silmas pidades hästi mõistetav. Mitmetel 
põhjustel on tulemusrahastamine saanud trendiks 
nii Euroopas kui ka maailmas laiemalt ja Eestis 
nüüd selline uuendusmeelne mudel rakendubki. Ka 
edaspidi sõlmitakse ülikooliga leping, kuid ülikooli 
eesmärkide ning riigi pandud kohustuste täitmiseks 
eraldatav tegevustoetus sõltub tervest reast tulemus-
näitajatest, mis on põhiosas kõikidele Eesti kõrg-
koolidele sarnased. 
Ülikooliseaduses on tulemusnäitajad rühmitatud 
õppe ulatuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse näitaja-
teks. Kõik näitajad arvutatakse riiklike registrite 
andmete põhjal ning igale neist seatakse kaal. 
Piltlikult öeldes jaotatakse vahendid eri suuruse-
ga anumatesse ning iga kõrgkool saab anumatest 
vahendeid vastavalt tulemustele. 




«kuI vaaTlEME SEda, ET 
Sood kaTavad MaISMaa 
pIndalaST globaalSES 
ulaTuSES vaId MõnE 
proTSEndI, aga nEndES 
on SEoTud uMbES 
pool aTMoSfäärIS 
paIknEvaST SüSInIkuST, 






ülIkoolI aSTuJa pEab arvESTaMa, ET 
TaSuTa õppIMISEkS on vaJa õppIMInE 
SEada ESIplaanIlE. TulEb SuuTa 
õppIda 100%-lISE koorMuSEga.
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deid vaid üksteisega konkureerides (nt doktoriõppe 
lõpetajate arv), ja näitajaid, mis jätavad anuma kõrg-
koolile suletuks, kui tulemus puudub (nt korraliste 
välisõppejõude arv). Tegevustoetus ei tohiks aastate 
lõikes palju kõikuda, sest hüppelised muutused 
arvulistes tulemustes pole kõrgharidusele iseloomu-
likud. Vajalikku stabiilsust lisatakse rahastamisse ka 
sellega, et kõiki tulemusi arvestatakse kolme viimase 
aasta keskmisena. 
Tulemusrahastamisel on ka teine üldlevinud 
põhimõte, mida riik kavatseb järgida, eraldades 
ülikoolile vahendid ühe summana. Sellega rõhuta-
takse ülikoolide autonoomiat otsustada vahendite 
sisemise jaotuse üle. 
Senine riiklik koolitustellimus eraldati samuti 
ühe summana, kuid kuna teada oli õppekoha arves-
tuslik maksumus, siis oli ülikooli sees kõige lihtsam 
jaotada vahendeid sellest teadmisest lähtuvalt. 
Tegevustoetusele üleminek kaotab õppekohtade 
suurendamise vajaduse ja sunnib keskenduma 
tulemustele, kuid ka tulemusnäitajate kasutamises 
peitub uus probleem ja ohuallikas. 
Eri riikide eksperdid on tulemusnäitajate 
väljatöötamisel pidanud tunnistama, et kõige olu-
lisema – õppe kvaliteedi – mõõtmiseks puuduvad 
head näitajad. Lisaks kätkevad arvulised näitajad 
endas alati ohtu keskenduda kvaliteedi asemel 
kvantiteedile. Kunagi ei tohiks keegi kahelda 
selles, et kõige tähtsam on tagada õppimise ja 
õpetamise kvaliteet, ja alles siis ükskõik millise 
näitaja saavutustase. 
Uuele rahastamismudelile üleminek algab 2013. 
aastal ning see rakendub täies mahus alates 2016. 
kalendriaastast. 
2013. aastal jääb kõrgkoolide rahastamine viima-
se aasta riikliku koolitustellimuse mahu tasemele 
ning lisavahendite eraldamisega kompenseeritakse 
riigieelarvevälise õppe ärajäämine. 
Järgneval kahel aastal säilib vahendite eraldami-
sel valdavas mahus senine jaotus, kuid lisavahendite 
eraldamisel kasutatakse tulemusnäitajaid. Alates 
2016. aastast peab haridus- ja teadusministeerium 
kõrghariduse valdkonna riigieelarvelistest vahen-
ditest 70–75 protsenti jaotama tulemusnäitajate 
alusel ning ülejäänud osa planeerima riigile oluliste 
tegevuste toetamiseks. 
Tegevustoetuse selle osa moodustavad nii eri 
strateegiatest kui ka ülikooli missioonist, eesmär-
kidest ja ülesannetest tulenevad kohustused, nagu 
näiteks Tartu Ülikooli seadusest tulenev kohustus 
edendada rahvusteadusi. Et õppetöö, ülikooli asu-
tuste tegevuse või mõne eriala arengu toetamiseks 
eraldatud vahendite mahud on kõrgkooliti erinevad, 
siis kujuneb tulemusnäitajatepõhise rahastamise 
osakaal iga kõrgkooli puhul erinevaks. 
Veel on vara ennustada, kui hästi kõik paberilt 
ellu rakendub – palju tööd ja läbirääkimisi seisab 
ülikooli otsustuskogudel ja eelarvekomisjonil ees. 
Aga nüüd mõned mõtted mündi teise külje 
kohta. Erinevalt tulemusrahastamisest on tasuta 
kõrghariduse idee toetajat rahvusvaheliste eks-
pertide ridadest raske leida. Kui selgitada mõnele 
välisriigi kolleegile meie üliõpilastele ja ülikoolile 
antud õigusi ja kohustusi, siis väljendab kuulaja 
pilk kerget hämmingut. Ja ega pikalt ei tahagi 
selgitada. Aga võib-olla ongi riigi eesmärk just 
sellises vormis saavutatav. Kui raha on vähe, siis 
on paratamatu, et tingimusi millegi tasuta saami-
seks seatakse palju.  
Tulevane sisseastuja peab tänapäeva keerulises 
maailmas ise enda õigused ja kohustused  hoole-
ga selgeks tegema. Tasuta õppimise võimalused 
sõltuvad näiteks ka sellest, millal on varem õpitud 
ja lõpetatud, millisel õppekaval ja millal katkestatud 
või kas üliõpilane on ise lapsevanem ja kui vana on 
tema laps. Kõik detailid tuleb ülikoolis uut õppekor-
ralduseeskirja koostades selgeks rääkida ja kirjutada. 
Ei saa jätta puudutamata ka kõige kummalisemat 
teemat, mis ülikooliseaduse menetlemisel pidevalt 
esiplaanile trügis. Hoolimata kõigest jäi ebaselgeks, 
miks on akadeemilisel puhkusel õppimine riikliku 
tähtsusega küsimus. 
Nii nagu läbirääkimistel vahel juhtub, sündis 
tahtmatult halb kompromiss: üliõpilastel lubatakse 
edaspidi kuulata loenguid või muul viisil osaleda 
õppetöös, kuid mitte õppekava täita (loe: sooritada 
eksameid ja arvestusi). Kuna hea õpetamise korral 
ei saa osalemist, hindamist ja tagasisidet üksteisest 
lahutada, on õppejõul ja üliõpilasel sisuliselt võima-
lik käituda seaduskuulekalt vaid siis, kui välditakse 
akadeemilisel puhkusel õppimist.   
Veel pole teada, millise strateegia ülikoolide 
kõrgemad otsustuskogud valivad ja kui paljudel 
õppekavadel tuleb kohe hakata ainepunktide eest 
maksma, kui täiskoormuse nõue jääb täitmata. Üli-
kooli astuja peab arvestama, et tasuta õppimiseks on 
vaja õppimine seada esiplaanile. Tuleb suuta õppida 
100%-lise koormusega. 
Võib öelda, et münt on jätkuvalt vermimisel, sest 
palju kõrgharidusreformi aspekte on veel töös. Mit-
med määrused valmivad lähikuudel ja lepingute üle 
peetakse ülikoolidega läbirääkimisi sügiskuudel. Uus 
rahastamismudel rakendub ülikoolile 1. jaanuarist 
2013 ning sisseastujale 2013/2014. õppeaastast. 
rIIgIEElarvEST õppEaSuTuSTElE 
kõrgharIduSTaSEME õppE läbIvII-
MISE vahEndITE MääraMISEl arvES-
TaTakSE:
1) õppe läbiviimise ulatusena vastuvõetud 
üliõpilaste arvu, välisriigi õppeasutustes 
õppivate üliõpilaste arvu, ülikoolis õppi-
vate välisriigi üliõpilaste arvu, korraliste 
õppejõududena töötavate välisõppejõu-
dude arvu ja täiskoormusega õppivate 
üliõpilaste arvu;
2) õppe läbiviimise kvaliteedina eelmistes 
tulemuslepingutes seatud eesmärkide 
täitmist, immatrikuleeritud üliõpilas-
te eelnevaid õppetulemusi, järgmisel 
kõrghariduse astmel edasiõppimist ja 
lõpetanute tööhõivet;
3) õppe läbiviimise tulemuslikkusena üli-
kooli lõpetajate arvu ja lõpetajate arvu 
riigile olulistes õppevaldkondades;
4) riiklikult oluliste õppe läbiviimist toetava-
te tegevustena õigusaktidest tulenevate 
kohustuste täitmist, õppekavade ja õp-
pevaldkondade õppe läbiviimise erisusi 
ning muid tegevusi, mille toetamine 
lepitakse kokku ülikoolile tegevustoetuse 
eraldamisel.
Allikas: Ülikooliseaduse § 501 lõige 2 
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Sigrid Sõerunurk
sigrid.soerunurk@ut.ee
Kõrgharidusõppes on sageli 
kõne all õppekvaliteet: see pole 
justkui kunagi piisavalt hea, 
ehk ei saagi kunagi piisavalt 
heaks. Millistest osistest õp-
pekvaliteet koosneb?
Ei saa öelda, et õppekvaliteet ei 
ole kunagi piisavalt hea või et see 
ei saa kunagi piisavalt heaks. Pi-
gem võiks öelda, et arenguruum 
ei saa kunagi otsa. Õppe- 
kvaliteedi määravad õppeprotses-
si eri osad: vastuvõtt, õppekavad, 





tegureid on mitmeid: kas, kuidas 
ja milliseid eesmärke me õppe 
osas püstitame, milliseid tegevusi 
eesmärkide jõudmiseks teeme, 
kas ja kuidas eri huvipooltelt 
tagasisidet küsime ja arvestame, 
kuidas probleeme välja selgitame 
ja neid lahendame jne.
Samuti on oluline ressurss. 
Kindlasti on oluline ka see, et 
pöörataks tähelepanu kõikidele 
õppeprotsessi aspektidele. Näi-
teks vastuvõtu latti tõstes näeb 
tulemusi kiiremini kui õpetamis-
oskuste parandamise puhul. Kuid 
ainuüksi sisseastujate taseme 
tõusust ei piisa selleks, et TÜ 
lõpetajad oleksid tööturul konku-
rentsivõimelised ja õnnelikud. 
Tartu ülikoolis on õppekva-
liteediga järjekindlalt tegeletud. 
Viimase aja olulisemaid samme 
on olnud vastuvõtutingimuste 
karmistamine ja vastuvõtuar-
vude vähendamine. Tulemused 
pakuvad rahuloluks põhjust: 
märkimisväärne osa sisseastujaist 
saavutas eelmisel haridusastmel 
silmapaistvaid tulemusi.
Ülikool on pööranud oma 
pilgud üha enam gümnaasiumide 
poole, et saada võimalikult head 
tulevast üliõpilaskonda. Güm-
nasiste tuuakse tutvuma teadus-
kondade ja laboritega, ülikooli 
teadlased ja üliõpilased peavad 
koolides loenguid ning aitavad 
juhendada uurimistöid. Ülikool 
on avatud igas vanuses õppijatele 
ning kasvanud suurimaks täien-
dusõppe pakkujaks Eestis.
Väljundipõhine õppekava-
arendus on käinud käsikäes õp-
pemeetodite ning õppevormide 
arendamise ja ajakohastamisega. 
Aastail 2009–2011 läbisid 
ülikooli õppekavad edukalt Eesti 
kõrghariduse kvaliteediagentuuri 
korraldatud üleminekuhinda-
mise, mille tulemusel tehti 65 
hindamisotsust, neist 6 tähtaja-
list. Tähtajaline õppe läbiviimise 
õigus tähendab seda, et ülikool 
peab hindamiskomisjoni poolt 
nimetatud probleemidele lahen-
dused leidma ning lähema 2–3 
aasta jooksul uuesti hindamise 
läbima.
2009. aasta mais ülikooli 
nõukogus vastu võetud õp-
pekava statuut sätestas ühe 
õppetöö kvaliteedi tagamise 
vahendina regulaarse õppetöö 
kvaliteedi sisehindamise ja 
hindamistulemuste arvestamise. 
Sisehindamise abivahendiks sai 
õppeinfosüsteem, mis pakub 
programmijuhile eeltäidetud 
vormis vajalikku teavet. 
Milline on ülikoolis eri õppe-
astmetel juhendamise tase?
Tõsi on see, et oli periood, kus 
ülikooli uksed olid liigagi avatud 
ning vastuvõetud üliõpilaste arv 
kasvas kohati kriitilise piirini. 
Ülekoormatud juhendajate 
probleemi on teadvustatud ning 
ülikoolis on koolitusvõimsuse 
arvud üle vaadatud. Eelmisest 
aastast on üliõpilaste vastuvõtu 
arvu piiratud koolitusvõimsuse-
ga, mis kajastab tegelikkust ning 
vastab teaduskondade suutlikku-
sele õppetöö korraldamisel ning 
üliõpilaste juhendamisel. 
Juhendamise taset saab tõsta 
küsides tagasisidet ning koolita-




õpetajakoolitust. Millist nõu 
annaksite uuele rektorile, et 
õpetajahariduse olukorda 
parandada?
Seoses õpetajakoolituse ja 
Pedagogicumiga on toimunud 
arenguid, aga palju asju on veel 
tõesti tegemata. Tehtud on see, 
et Pedagogicum kui asutus on 
reformitud konsortsiumiks, sest 
asutusega ei olnud teaduskonnad 
rahul. See, kas konsortsium edu 
ERINEVALT TEAdUSPRoREKToR KRISTjAN HALLERIST AMETIS jäTKAV õPPEPRoREKToR MARTIN 
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toob, on omaette küsimus.
Viimase aasta jooksul on muu-
tunud see, et ainedidaktikutel on 
kohustus käia üldhariduskoolis 
õpetamas, et nad saaksid aru, 
milline on kaasaja kool. 20 aastat 
tagasi koolis õpetamine ei anna 
arusaama sellest, kuidas peaks 
toimuma efektiivne õpetamine 
tänapäeva koolis. 
Selles valdkonnas vajab aren-
damist veel praktikaga seonduv. 
Et praktika oleks tulemuslik, et 
õpetajad annaksid võimalikult 
põhjalikku ja ausat tagasisidet 
praktikal käinud üliõpilaste 
oskuste kohta. Praktika on 
tegelikult esimene tõehetk, mis 
annab aimu, millised on õpeta-
jaks pürgiva üliõpilase ainetund-
mine ja pedagoogilised oskused. 
Järeldused praktikatagasiside 
kohta peaksid olema jõulised, 
sest need puudutavad ka üliõpi-
laste õpetamist ülikoolis. See on 
minu hinnangul õpetajakoolituse 
võtmekoht ning sellest rääkisin ka 
uuele rektorile. 
Kas sedalaadi tagasisidet ei ole 
seni kogutud? 
On, aga mitte piisavalt põhjali-
kult. Üldhariduskoolide õpetaja-
tele ei ole minu hinnangul piisa-
valt seletatud, miks on tagasiside 
praktikal käinud üliõpilase kohta 
nii oluline. 
Kogu õpetajakoolituses on 
võimalik teha väikeseid edu-
samme, kuid need ei ületa iialgi 
kriitilist määra, kui professuurid 
ei ole tugevad. Kõik administra-
tiivsed otsused jäävad sel juhul 
jõuetuks. Lõplikku võitu selles 
vallas saab saavutada üksnes siis, 
kui professuurid on tugevad. 
Lõppenud akadeemilisel aastal 
uuendati õppeainete ja õppe-
kavadele tagasiside andmise 
süsteemi. Kuidas on see end 
õigustanud? 
Tagasiside süsteemi muutmine 
on kindlasti üks viimaste aastate 
olulisemaid arenguid. 
Meil ei ole uuringut, mis seda 
tõestaks, aga tunnetuslik teadmi-
ne ütleb, et vähemasti räägitakse 
sellest rohkem ja kuna tagasiside 
tulemused on avalikud, siis võiks 
eeldada, et seda võetakse ka roh-
kem arvesse.
Me oleme saanud oluliselt 
rohkem infot, suudame seda ka 
paremini ära kasutada ja on selge 
plaan, mis selle informatsiooni 
põhjal toimuma hakkab. 
Ehkki ülikoolis on juba aastaid 
küsitud üliõpilaste tagasisidet 
õppekava, õppeainete, õppejõu 
õpetamis- ja juhendamisoskuste 
ning tugiteenuste kohta, on prob-
leemiks olnud selle tagasisidega 
arvestamine.
Tagasiside süsteemi muut-
mise esimese sammuna tehti 
üliõpilaste tagasiside laiemale 
ringile nähtavaks. Kord semest-
ris peavad teaduskondade ja 
kolledžite nõukogud arutama 
tagasisideküsitluse tulemusi ning 
dekaanid ja kolledžite direkto-
rid esitama õppeprorektorile 
aruande, mis sisaldab hinnan-
gut üliõpilaste tagasisidele ja 
tegevuskava ilmnenud puuduste 
kõrvaldamiseks.
Ma usun, et sellega tuleb järje-
pidevalt edasi tegeleda, et ka need 
õppejõud, kelle kohta tagasiside 
ei olnud kõige parem, hakkaksid 
tegelema enesereflektsiooniga.
Kahe aasta eest korraldas üli-
kool vastuvõtu ümber: kadus 
nn lävendipõhine vastuvõtt. 
Sellega pöörduti tagasi läven-
disüsteemi eelsete põhimõtete 
juurde. Kas siit saab järeldada, 
et lävendipõhine vastuvõtusüs-
teem oli siiski viga?
Lävendipõhine vastuvõtt oli 
omas ajas (pilootaasta 2004) 
väga uuenduslik ning tõi Eesti üli-
koolide vastuvõtu põhimõtetesse 
täiesti uue lähenemise. Lävendi-
põhise vastuvõtu suurim pluss on 
sisseastujasõbralikkus. 
Lävendipõhise vastuvõtu 
nn õnnestumiseks oleks vajalik 
olnud aga riigieksamite standar-
diseerimine aastate lõikes. Kuna 
riiklik eksami- ja kvalifikatsioo-
nikeskus pidas oluliseks, et iga-
aastased riigieksamite tulemuste 
kõikumised oleksid eristatavad, 
jäidki lävendid iga-aastaste 
riigieksamite keskmise kõikumise 
meelevalda. 
Paremusjärjestuse alusel vas-
tuvõtu taastamiseks aastal 2010 
oli mitmeid põhjusi: vastuvõetud 
üliõpilaste hulga üle kontrolli 
saavutamine, et õppegrupid 
oleks ootuspärase suurusega ning 
õppetöö kvaliteet ei kannataks. 
2014. aastal muutuvad güm-
naasiumi lõpetamise tingimu-
sed, mis suurendavad ülikoolis 
märgatavalt sisseastumiseksamite 
osakaalu. 
Milliseid muutusi toovad lähi-
aastad vastuvõtupoliitikasse? 
Lähiaastate vastuvõtu peamised 
mõjutajad on kõrgharidusre-
form, mis mõjutab vastuvõttu 
2013. aastal ning gümnaasiumi 
lõpetamise tingimuste muutu-
mine, mis puudutab 2014. aastal 
sisseastujaid. Kuna kõrgharidus-
reformi puudutavad seadused 
alles kinnitati riigikogus, siis 
nende mõjude analüüs ülikoolile 
ja vastuvõtu ettevalmistamisele 
on hetkel ettevalmistamisel. 
Peamised ettevalmistused peavad 
toimuma selle aasta sügisel 
ning vastuvõtutingimused tuleb 
kinnitada hiljemalt ülikooli senati 
novembrikuu istungil. 
Gümnaasiumi lõpetamise 
tingimuste muutumine mõjutab 
2014. aasta vastuvõttu: alles 
jääb vaid kolm kohustuslikku 
riigieksamit (emakeel, võõrkeel 
ja matemaatika) ning ülikool 




sed, millega järgmistel aastatel 
tuleks kindlasti edasi tegeleda, 
on praegu pooleli? 
Pooleli on Pedagogicumi teema 
ning tagasisidest järelduste 
tegemine ja nendega tegelemine. 
See hõlmab ka õppejõudude 
koolitamist. Õppejõudude õpeta-
misoskuste paranemine on väga 
aeganõudev tegevus. 
Kolmandaks on oluline 
ülikooli kirjastus. Tänaseks on 
tehtud kõik selleks, et Tartu üli-
kooli kirjastuse nime alt ilmuksid 
üksnes kvaliteetsed monograa-
fiad, raamatud, artiklikogumikud 
ja õpikud. 
TÜ kirjastus on klassikaline 
ülikooli kirjastus, millel on ole-
mas kõik kvaliteediparameetrid. 
Me oleme võrreldavad näiteks 
Amsterdami ülikooli kirjastu-
sega. Aga kirjastusel ei ole veel 
tunnustust Eesti teadusagentuuri 
hindamisnõukogult selles mõttes, 
et tegu oleks rahvusvahelisel 
tasemel kirjastusega. Praegu 
on hinnang, et TÜ kirjastus on 
regionaalse tähtsusega. Rahvus-
vahelise kirjastuse tunnustus 
on oluline, sest puudutab ühest 
küljest kõrgkooliõpikute kirjasta-
mise kaudu õppekvaliteeti ja on 
teisalt tugevalt seotud eelkõige 
ühe osaga ülikoolis tehtavast 
teadusest, humanitaar- ja sotsiaal-
teadusega. 
Kirjastuses on tehtud kõik 
selleks, et vastata rahvusvahelise 
tasemega kirjastuse kriteeriu-
mitele. Kui see toimib aga veel 
kaua nii, et kvaliteet on kõrge, ent 
tunnustus madal, on kirjastusel 
üliraske, sest siis ei ole inimesed 




on võIMalIk TEha 
väIkESEId EduSaMME, 
kuId nEEd EI ülETa IIalgI 
krIITIlIST Määra, kuI 
profESSuurId EI olE 
TugEvad.
TÜ üliõpilaste arv aastatel 2002–2011
UT
Allikas: Tartu ülikool
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Merilyn Merisalu
merilyn.merisalu@ut.ee
Tegelikult sattus Viljandist pärit noormees ala üsna juhuslikult õppima. Kuna 
ülikool pakkus kõigile vabariiklike 
olümpiaadide võitjatele ja rahvus-
vahelisel tasemel Eestit esindanud 
gümnaasiumilõpetajatele tasuta 
kohta ükskõik, mis erialal, oli füü-
sikaolümpiaadidel silma paistnud 
Jaagul võimalusi palju.
«Sõitsin autoga Tartusse 
pabereid sisse viima ja mõtlesin 
teel, kuhu need anda,» muigab 
Jaak. Keskkonnatehnoloogia oli 
üsna uus eriala, kuhu tahtsid paljud 
minna ning et see tundus muuga 
võrreldes ka talle huvitav, oli Tar-
tusse jõudmise ajaks otsus tehtud.
«Füüsikat olin kooli ajal liiga 
palju õppinud, tahtsin sellest 
puhata. Keskkond oli järjest olu-
lisem teema ja tundus, et sel alal 
võib tulevikus palju tööd olla.» 
Seni füüsikaõpetajast isa eeskuju 




koos Jaaguga ülikooli ligi 70. Pal-
jud loengud toimusid koos bio-
loogide ja geenitehnoloogidega, 
tihti oli auditooriumis mitusada 
inimest tarkust omandamas. Gee-
nitehnoloogidega puutus Jaak 
kokku ka väljaspool õppetööd, 
sest kui suurem osa kursusekaas-
lastest üüris endale linnas korteri, 
siis ühiselamus sai tema toanaab-
riks just geenitehnoloog Hannes.
«Elasime Narva maantee 
alguses enne kui need ühikad ära 
renoveeriti. Tol ajal olid need um-
bes samasuguses seisukorras nagu 
praegune vana Narva maantee 
ühikas. Meie uks käis isegi kuidagi 
lukku, kuigi ega enamasti bokse, 
kes ühist vannituba jagasid, kuna-
gi lukku ei pandudki. Vahel sai ka 
koridoripidusid peetud, aga meie 
korrusel oli neid kahjuks vähem 
kui mujal,» meenutab Jaak.
Küll ilmus poiste viienda korru-
se rõdule ühel päeval kass, kellele 
nad süüa ostma hakkasid ja keda 
umbes aasta aega kasvatasid, kuni 
loom jälle salapäraselt ära kadus. 
kanEpIga kurSavEnd
Hannesega Jaak enam igapäe-
vaselt kokku ei puutu. Kahelt 
kursuselt, kus ta enne ja pärast 
sõjaväeteenistust käis, suhtleb aga 
siiani mitmete inimestega.
Hea sõber ülikoolipäevadelt, 
Jaanus Hallik töötab näiteks üli-
kooli tehnoloogiainstituudis ener-
giatõhusa ehituse tuumiklaboris. 
Samas kohas töötanud kursuse-
kaaslane Ago Siiner on nüüdseks 
teinud oma firma ja kasvatab koos 
sõbraga kanepit.
«Ei, ei, ikka seda tööstuslik-
ku!» naerab Jaak pärast väikest 
pausi. Tööstuskanep, kus narkoo-
tilisi aineid pole, on Eestis ja mujal 
maailmas kunagi väga levinud 
olnud ja nüüd taasavastavad paljud 
riigid selle häid külgi. Taime varrest 
saab näiteks riiet ja ehitusmaterjale, 
seemnetest hulganisti toiduaineid, 
tervisetooteid ja väga kasulikku 
õli. Just kanepiõli pressimise ja 
tootearendusega tegeleb Siineri 
elukaaslase firma, mis kasutab 
Tartu ülikooli spin-off teenuseid.
Jaak ise läks juba enne kooli lõ-
petamist tööle täpselt oma erialale, 
OÜ Hendrikson & Ko-sse, mis on 
siiani enim keskkonnamõju hinda-
misi läbi viinud ettevõte Eestis.
«Sain sinna oma kursaõe kau-
du, ta oli firmas juba töötanud ja 
tahtis aastaks Austraaliasse sõita. 
Tal paluti kedagi enda asemele 
soovitada ja nii mind vestlusele 
kutsutigi,» räägib Jaak.
TähElEpanu TEE-EhITuSEl
Hendrikson & Ko-s hindabki 
Jaak eri projektide võimalikke 
keskkonnamõjusid, samuti aitab 
koostada ning läbi viia kesk-
konnaprojekte ja teeb vajadusel 
konsultatsioone. Tema erivald-
konnaks on kujunenud teeprojek-
tidega tegelemine.
«Tegelikult on seni Eestis 
ainult üks tee-ehitusprojekt, 
kus ka järelvalvemeeskonnas on 
keskkonnaekspert, see on Tartu 
idapoolse ringtee ehitus. Väga 
positiivne, et ka meil on selleni 
jõutud, sest keskkonnamõjude 
hindamisest ja ettekirjutuste 
tegemisest paberil ei pruugi kasu 
olla, kui keegi ehitajate tööd ei 
kontrolli,» teab Jaak.
Paljudes teistes riikides on 
väga tavaline, et suurte projektide  
järelvalvemeeskonda kuulub eri 
alade inseneride hulgas ka kesk-
konnaekspert. Jaagul õnnestus 
mõned aastad tagasi töötada ühes 
sellises tiimis Bakuus.
«Aserbaidžaanis on hoopis 
teistsugune ühiskond. Töödeju-
hataja oli itaallane ja tema teadis, 
et kui projekti rahastab Maail-
mapank, tuleb oma tööd väga 
korralikult teha. Aga kohalikud 
alltöövõtjad tegid asju tihtipeale 
ikka oma harjumuste järgi.»
Juhtus tihti, et ehitusprügi 
jaoks kaevati suvalisse kohta 
auk, kuhu jäägid sisse aeti või 
KESKKoNNATEHNoLoogIA VILISTLANE jAAK jäRVEKÜLg (30) TööTAb 
EESTIS ENIM KESKKoNNAMõjU HINdAMISI LäbI VIINUd ETTEVõTTES jA 
oN KINdEL, ET LoodUS jA SELLE KAITSMINE oN IgAL AjAL oLULINE 
TEEMA.
jaak järvekülg hoiab 
keskkonnal silma peal
Foto: erakogu
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need hoopis põlema pandi. Ka 
näiteks WC-dest suunati lihtsalt 
toru suvalise augu suunas, kuhu 
kogu solk kokku voolas ja seal siis 
«elama» hakkas.
Ka materjali hankimine kar-
jääridest oli kahtlane. Kellegagi 
küll midagi läbi räägiti, kirjalikke 
lubasid Jaak seal aga ei näinud. 
Materjaliinsener võis endale 
meelepärase koha välja vaadata, 
meeskonna sinna kaevama saata, 
ja kui vajalik kogus käes, karjääri 
lahtiselt maha jätta.
«Kui on potentsiaalselt 
keskkonda mõjutav projekt, peaks 
kindlasti keegi kõrval olema ja 
kontrollima, et näiteks leeven-
davaid meetmeid rakendataks,» 
ütleb Jaak. Eestis on vast tööeeti-
ka teistsugune kui Aserbaidžaanis, 
aga siin võib mureks olla näiteks 
kaitsealuste ökosüsteemide hoid-
mine ja taimede ümberistutami-
ne. Tartu ringtee ehitamisel, mis 
asub Emajõe luha alal, on kindlas-
ti tegu tundliku keskkonnaga.
Enda MuuSIkaSTuudIo
Jaak on muide Oeconomicumis 
tegutseva Ettevõtluskodu paberites 
kirjas ka start-up firma ühe loojana. 
Nimelt osales ta nende kursusel, et 
kirjutada äriplaan starditoetuse abil 
vajaliku tehnika soetamiseks.
«Ö-Stuudio on tegelikult 
täiesti Kikase (muusik ja helire-
žissöör Martin Kikas — MM) 
teema. Oma bändi Honey Poweri 
esimese plaadi tegi ta kodus ja 
helindas ise. Kui mu vend Martin 
ka ansamblisse läks, hakkasime 
rohkem suhtlema ja ühel hetkel 
kutsuti mind kampa, et päris 
helistuudio valmis teha. Nemad 
tegelevad helipoole, mina projek-
tijuhtimise ja muu paberimajan-
dusega,» seletab Jaak.
Vana pärmivabriku hoovimajja 
ehitati stuudio mõttega teha koos-
tööd kompleksis alustanud Tartu 
kultuuritehasega. Kuigi kultuuri-
tehase projekt on nüüdseks sealt 
kadunud, tegutseb Ö-Stuudio seal 
ikka edasi. Alternatiivstuudios on 
lindistamas käinud Tudengilaulu 
demode salvestajad, aga ka tuntud 
bändid, näiteks Badass Yuki, Dah-
ling, Kreatiivmootor ning Marten 
Kuninga Leegitsev Sidrun.
Kummalisel kombel on nii, 
et kuigi Jaak ise on sarnaselt 
mõlema vennaga muusikakoolis 
käinud, on ta neist ainus, kel pole 
oma bändi, kellega enda loodud 
stuudios salvestada.
«Ostsin küll basskitarri, 
millega on meie stuudios mitmeid 
bassipartiisid sisse mängitud ja 
vahepeal jämmisime vendadega 
niisama, aga pole ise veel ühtegi 
bändi sattunud. Vahel mõtlen 
küll, et kui leiaks kuskilt inimesed, 
kellel oleks sarnane maitse ja nä-
gemus, oleks väga äge bändi teha. 
Nii et jah, kui keegi tahab endale 
algajat bassimeest hea pilliga, siis 
võtke ühendust!» naerab Jaak.
Praegu kulub igal nädalal 
osa Jaagu ajast küll muusikale, 
kuid mitte muusika tegemisele, 
vaid sõpradega kohvikus Nälg 
muusikaviktoriini korraldamisele. 
Tunne, et midagi säärast võiks 
teha, kripeldas juba alates 2005. 
aastast, kui noormees Inglismaal 
elades ise poolkogemata ühele 
viktoriinile sattus.
«Sattusin Leedsis väikese pubi 
juurde, kus oli silt, et toimub igaes-
maspäevane muusikaviktoriin. 
Astusin sisse, vaatasin, et laudade 
taga istub üsna kirev seltskond, 
kellel tundus mõnus olla ja jäin ka 
sinna,» meenutab Jaak.
EplIkulE EESkuJukS
Kõrvallauast küsis umbes viie-
kümnendates vanapaar, ega mees 
nende võistkonnaga taha liituda 
ja nii jäigi Jaak igal nädalal seal 
käima, kuni Leedsist eemal tööl 
käima hakkas.
«Keskmine inglane teab 
muusikast umbes kümme korda 
rohkem kui keskmine eestlane, 
nii et seal toimus see üsna vabas 
õhkkonnas: inimesed istusid, jõid 
õlut ja rääkisid ning vastasid taus-
taks küsimustele, mis lugudega 
tegu. See lihtsus võlus ära.»
Kui Tartu kesklinnas avati koh-
vik Nälg, palus Jaak seal töötaval 
väikevennal Madisel programmiju-
hile mõte ette sööta ja praeguseks 
on seal neljapäeviti juba üle 20 vik-
toriini peetud. Eesti võistkonnad 
võtavad mängu küll palju sportliku-
malt kui inglased, aga korraldajad 
on siiski osalemise või mitteosale-
mise üsna vabaks jätnud.
Sama ülesehitusega viktoriini 
korraldab Tallinnas Musta Puudli 
lokaalis juba mõnda aega ka 
muusik Vaiko Eplik, kes mõtte 
just Tartust üle võttis.
«Vaiko kuulis sellest üsna algu-
ses, tuli Tartusse vaatama ja ütles, 
et teeks seda hea meelega ka Tal-
linnas. Tema idee oli ka, et võiks 
neid kuidagi siduda, nii et nüüd 
ongi meil kahe linna vaheline su-
perfinaal tulemas (viktoriini finaa-
lid toimusid juuni viimasel nädalal 
Tartus ja Tallinnas — MM). Väga 
lahe oleks, kui ka näiteks Viljandis 
keegi seda korraldada viitsiks,» 
loodab Jaak. UT
Ei saanud läbi EÜE-ta
KUI EESTI ÜLIõPILASTE EHITUSMALEVA (EÜE) TööSUVEd oLEKSId jäTKUNUd, KANNAKS 2013. 
AASTA jäRjENUMbRIT 50. 
varje Sootak
varje.sootak@ut.ee
EÜE alustajateks loetakse 1964. aasta suvel Ka-sahstani uudismaadel 
töötanud tudengeid. Üliõpilas-
te töökäsi vajasid aga ka Eesti 
majandid ja ettevõtted, kus ehitati 
karjalautu, garaaže, elumaju, 
koolimaju jms. Aastate jooksul 
tuli tööandjaid juurde ja vähe oli 
neid suuremaid ehitusi, kus ei 
oleks töötanud mõni EÜE rühm 
(Tallinna linnahall, TÜ raamatu-
kogu, füüsikahoone, olümpiaob-
jektid jt). Tekkisid isegi raudtee- 
ja Aerofloti rühmad. Avardus 
malevageograafia. Töötati mitmel 
pool Nõukogude Liidus: 
Karjalas, Jakuutias, Moldaavias 
jm. Traditsiooniliseks kujunes 
osavõtt Gagarini interrühmast. 
Eriti ligitõmbavad olid välisrüh-
mad Ungaris, Saksa DV-s, Poolas, 
Jugoslaavias, Bulgaarias jm.
EÜE-s kujunes välja kindel 
struktuur: rühm (komandör, 
komissar, meister), regioon ja 
keskstaap. Kõike organiseerisid 
ja juhtisid tudengid ning male-
vaveteranid ise alates lepingute 
sõlmimisest tööandjatega. EÜE-
katel olid omad vormirõivad, lipp, 
liikmepilet, embleem, vimpel, 
rinnamärk. Ilmus oma ajaleht 
Noorte Hääl Eesti Üliõpilaste 
Ehitusmalevas, mida tegid samuti 
tudengid, tavaliselt ajakirjandus-
üliõpilased. 
Miks läksid tuhanded tuden-
gid suvel tööd rügama ja veel 
täiesti vabatahtlikult? Põhjusi 
oli mitu: suvine teenistus, 
seltskond ja eneseteostus. Siia 
võib lisada veel taidluse, spordi, 





kontorid ja teised noorte tööd 
vajavad ettevõtted. Ja kas uute 
põlvkondade tudengitelgi oleks 
olnud enam vajadust taolise suve-
veetmise vormi järele? Võib-olla 
võib ehitusmalevlast õige pisut 
võrrelda tänapäevaste vabataht-
likega, kellel on aga võimalus 
oma võimeid proovile panna ja 
ülo langel (fotol esiplaanil): «Minu meelest oli EÜE ainus struktuur 
ENSV-s, kus noored said inimväärset ja iseseisvat elu harjutada ja tunda,» 
märkis Stockholmi ülikooli ja Tartu ülikooli professor Ülo Langel, kes lõ-
petas keemiaosakonna 1974. Nagu enamik ehitusmaleva tuumiku hulka 
jõudnutest, alustas Langelgi lihtliikmena, millele järgnes komandöri amet 
rühmades, regioonides, gagarini ja Ljubljana välisrühmas, lisaks kokkutu-
lekute korraldamine ja keskstaabi töö. «Kõik see andis palju hindamatuid 
kontakte ja sõpru, aga ka pisut kogemusi.»            Foto: TÜ ajaloo muuseum
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uudishimu rahuldada juba kogu 
maailmas. 
Ehitusmalevlased olid vinged 
omal ajal ja on nüüdki. Malevavete-
ran, TÜ professor Miia Rannikmäe 
märgib, et paljudest malevaliidritest 
on saanud liidrid ka tänapäeva ühis-
konnas. «Malev esitas väljakutseid 
neile, kes seda soovisid ning seal 
oli võimalik ennast proovile panna 
ja saada töö käigus palju kasulikke 
oskusi, mis muidu oleks omanda-
mata jäänud. Mina sain esimesed 
finantsjuhtimise kogemused, 
välissuhtluse treeningu, kokkamise 
suurele seltskonnale, füüsilise töö 
tegemise kogemuse. Oskan hinnata 
inimesi, kes teevad korralikult 
füüsilist tööd.»
EÜE initsiatiivgrupp korral-
dab 2013. aasta 13. ja 14. juulil 
Pärnus kokkutuleku ja kevadel 
ühise töötegemise vanadel ja 
uutel EÜE objektidel. Valmivad 
album-raamat EÜE ajaloost, 
dokumentaalfilm, korraldatakse 
näitus ja konverents. 
Sõbrad! Kaasteelised! Vähemalt kaks põlvkonda on neid kunagisi Eesti üliõpi-lasi, kes suviti töötasid Eesti üliõpilaste 
ehitusmalevas. See polnud mitte ainult hoonete 
montaaž, müüriladumised, põrandate valami-
sed, kraavitamised – sõnaga: töö ja teenistus. 
See oli samavõrd ja ehk enamgi veel esimene 
elukool, demokraatia- ja omavalitsuskool. See oli 
paljudele elukestva sõpruse, kogukondlikkuse 
allikaks, nagu ka tulevaste perede viljastavaks 
sünnikoduks. 
Pole kahtlust, et osa eilsest ja tänasest Eesti 
poliitika-, kultuuri-, äri- ja ettevõtluseliidist on 
oma esimese tuleproovi läbinud ehitusmalevas. 
Sealt ammutatud omavalitsuskogemus, otsustus- 
ja vastutusvõime, oskus end kehtestada isiksuse 
ja kollektiivina leidsid rakendamist nii laulva 
revolutsiooni ajal kui ka Eesti riigi esmases 
taastamistöös. 
Järgmisel aastal võinuks olla Eesti üliõpilaste 
ehitusmaleva 50. töösuvi. See, Eesti ajaloos 
ainulaadne kogemus, mis sai osaks praegustele 
keskealistele ja eakatele haritlastele, väärib suu-
rejoonelist tähistamist. 
Seepärast me ütlemegi: võitkem tagasi oma 
noorus! Võitkem tagasi see mälestuste ja süm-
boolika kogumises, kunagiste rühmade taaskoh-
tumistes ja tuleva aasta 13.–14. juulini Pärnus 
kavandatavas maleva üldkokkutulekus. Selle ta-
gasivõitmise esmane platvorm on EÜE koduleht 
www.eue.ee. Sinna saab jätta oma sõnumid, sealt 
hargneb EÜE uus võrgustik. Meie tahtmine ja 
lootus on, et kunagine Eesti üliõpilaste ehitus-
malev taassünniks Eesti ühendatud elamusena.
Jaak Aaviksoo, Raivo Aavisto, Karl Adamson, Andres Alari, Ave Alavainu,  Jaak Allik, Toomas Annus, Erki Berends, Liili Eelmäe,  
Igor Gräzin, Raimu Hanson, Andrus Hiiepuu, Indrek Ilomets, Igor Jakobson, Raimo Kägu, Madis Kallion, Sulev Kannike,  
Silvia Karro, Teet Kolts, Anne Kütt, Tiit Kuuli, Rein Lang, Ülo Langel, Mati Laur, Margus Leivo, Andres Lepik, Hans H. Luik,  
Tõnis Lukas, Olav Lüüs, Priit Maide, Toomas Mendelson, Märt Meos, Mart Orav, Andrus Pärloja, Tiit Pruuli, Peep Puis,  
Eimar Rahumaa, Raivo Raidam, Mart Raik, Miia Rannikmäe, Riho Rõõmus, Andrus Rootsmäe, Emil Rutiku, Jaak Saarniit,  
Neinar Seli, Olari Taal, Jaak Tälli, Enn Tammaru, Mati Tänav, Margus Timmo, Veiko Tishler, Indrek Toome, Kalle Toompere,  
Vilve Unt, Aime Vaggo, Peeter Vähi, Varri Väli, Rein Veidemann, Maia Veski, Jaak Viller, Donald Visnapuu
MANIFEST
EÜE – 50. Võitkem tagasi oma noorus!
TÜ õigusteaduskonna vilistlane ja tänane Tallinna tehnikaülikooli õppe-
jõud Madis Kallion oli EÜE komandör aastail 1981–1984. Üliõpilasma-
levat eelistas ta õpilasmalevale selle erilise koosluse  pärast juba 8. klassi 
järel. Malevas ei tehtud ju ainult tööd, vaid elati ka vinget seltsielu. Üheks 
näiteks võib tuua improviseeritud malevapulmi. Fotol on jäädvustatud 
malevapulm Seljametsa-77 rühmast.
Madis Kallionil järgnes tavaline EÜE-ka teekond lihtliikmest komissariks ja 
komandöriks. Eredamalt on tal meeles 1972. aasta kokkutulek kodu-
linnas Võrus EÜE komandöri Peeter Vähi väga julge ja rahvusliku kõne 
poolest. «oma komandöri aastatest meenub eelkõige EÜE-82 Intsikur-
mu kokkutulek, kus mitmed kavad olid nii julged, et malevlased jäid 
haudvaikseks...» Kallion peab malevat väga heaks juhtimiskooliks ning 
kohaks, kus tekkis palju häid sõpru ja tuttavaid, kes on aidanud läbi elu 
nii heas kui ka halvas.        Foto: Raimu Hanson
Indrek Ilomets: «Malev oli minu 
jaoks ilmselt suurem kui elu, see 
oli kirg ja armastus. Võib-olla 
seepärast valisin pärast lõpetamist 
keemia eriala asemel malevatege-
mise – põhitöö EÜE keskstaabis,» 
ütles nüüdne kirjastaja ja väikeet-
tevõtja Indrek Ilomets. 1976 ehitas 
ta lihtliikmena Vigalas tsemen-
dikuuri Raimu Hansoni (vasakul 
ja Andrus Ansipiga (paremal).
Komissari-komandöriametist jõudis 
ta keskstaapi, kus oli 1981–1986 
komandöri asetäitja ja komandör. 
Ilometski ei jäta lisamata, et EÜE 
tõi palju häid sõpru kogu eluks, 
rääkimata töö- ja organiseerimis-
kogemustest.           Foto: erakogu
TÜ loodusteadusliku hariduse professor Miia Ran-
nikmäe (interrühma komandör Tallinnas, debreceni 
rühma komissar, komandör, Krakovi rühma lihtliige) 
meenutas, kuidas välis- ja interrühmad andsid või-
malusi võõrkeelseks suhtlemiseks. Fotol lõunapuhkus 
viinamarjaaias. «Rahvusvahelise suhtlemise dimen-
sioon sai praktikas selgeks. Struktuurid hoidsid meil 
silma ka peal ja seegi tegi elu põnevamaks. Tegemata 
ei jäetud midagi, tuli valida kohta ja aega, vahendeid 
ja väljendeid.» 
Interrühmas sail Rannikmäe sõnul tajuda, et sa 
esindad Eestit. «jah, nii me tundsime! Kuigi elasime 
Nõukogude Liidus.»           Foto: erakogu
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Helena Väljan – cum laude
MagISTrIõpE 
uSuTEaduS




















Carolina Pihelgas – cum laude
Ene Raidur































































Mari MäekiviFotod: Andres Tennus, ove Maidla, Malev Toom
























































































































































































































Karolin Lorents – cum laude
Gerly Lõhmus – cum laude













































































































































































Alina Ruzanova – cum laude























Sandra Värk – cum laude
õIguSTEaduS  
(õpE TallInnaS)



























































































Mikko Tuomas Aaro Hiltunen
Laura Alexandra Hintser
Jenni Johanna Holmström
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InglISE kEEl Ja 
kIrJanduS 
Alo Ailt























































































































Telvi Tonsiver – cum laude
Monika Tuuling























Kristjan Kaljusaar – cum laude












































































Liisi Eglit – cum laude
Pikne Kama – cum laude
Mari-Anne Kirschbaum
Viire Pajuste




















Helina Ariva – cum laude
Karoline Aun – cum laude
Merit Burenkov
Pille Davel – cum laude
Inga Dunderdale
Helina Haljaste – cum laude






Kadri Pultsin – cum laude
Sirli Reimets – cum laude
Reet Rosenblatt
Ingrit Tera
Piret Tomson – cum laude
Ülle Urba
Grete Vilba
EESTI Ja SooME-ugrI 
kEElETEaduS 
Viktoria Alekseeva
Kati Allmäe – cum laude
Martin Eessalu
Marilis Ehvert
Aune Esinurm – cum laude
Andres Karjus
Riina Kerm – cum laude
Helen Kirsipuu – cum laude
Laivi Laanemets – cum laude
Keit Lipp
Mariliis Malahhov
Ann Metslang – cum laude
Ruth Mägi – cum laude
Marie Saarkoppel
Tatjana Stankevitšute
Kärt Talsi – cum laude
Helena Teemets
Edith-Helian Thomson – cum laude
Kadri Veeperv – cum laude






Triin Jürgenstein – cum laude
Triin Laan
Pille Leola – cum laude
Liis Ots
Triinu Palo




















Kristel Liiv – cum laude
Moon Meier – cum laude
Mari Suits – cum laude
fIloSoofIa 
Margus Elings
Jaan Elken – cum laude
Eve Kitsik – cum laude

















































































Mari Vaiksaar – cum laude
Reeli Viikberg – cum laude

























Laura Kiiroja – cum laude
Monika Lust
Merle Merila
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Reelika Saar – cum laude
Kadi Vaino















Hanna Kalajas – cum laude
Maarja Kalev
Helina Kangro













































































Dagmar Kuusk – cum laude
Liina Lahe
Anete Ojaste
Liina Pääbo – cum laude
Liisi Sokman – cum laude
Signe Valgemäe
Liis Vasemägi
Marju Veevo – cum laude
Karmen Viigand

























InglISE kEElE õpETaJa 
Triin Lingiene
Taisi Mängel























































Eve Anijärv – cum laude
Marilis Kadak
SakSa kEElE õpETaJa 
Janeli Ojatamm
SEMIooTIka 
Tyler James Bennett – cum laude
Taras Boyko
Thomas Mark Boyle – cum laude
Eduardo Chávez Herrera
Felipe Cuervo Restrepo – cum laude
Mohamed Gamal Abdelmeged 
Elmaayergy
Davi William Ferreira Gomes
Cesar Octavio Moreno Zayas
Iuliia Popova
Claudio Julio Rodríguez Higuera 
– cum laude
Anastasiia Sidielnik
Tamara Stojanovic – cum laude
Sigita Tamošauskaite – cum laude
Karlina Vaivade
Mara Cay Woods – cum laude
SEMIooTIka Ja 
kulTuurITEoorIa 
Mari-Liis Madisson – cum laude
Mirjam Männik – cum laude
Sandra Preiman





































































































































































































































































Mari Tagel – cum laude
Madli Tamm 
Tatjana Tsõpova 


































Airi Saarmäe – cum laude 









Tõnis Arroval – cum laude
Taivo Jõgiaas 
Arko Kesküla 
















John Can  Blackburn 
Iuliia Demchuk 
Hanno Evard – cum laude





















Madli Pärn – cum laude 
Sirgi Saar – cum laude 
Liis Tamming 



















Mihkel Heidelberg – cum laude




Madis  Lõhmus – cum laude




















Toomas Mets – cum laude
Karl Mumm – cum laude



















Mihkel Järveoja – cum laude
Kati Kadarik – cum laude 
Rando Kängsepp 
Õie Nikkel – cum laude 
Mihkel Pindus 
Liisi Pärsik 
Kadri Reinsoo – cum laude
Liina Selgmäe 
Sille Sommer 
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Küllike Saar
Evgeniya Trofimova





























































Janika Smirnov – cum laude
Anu Tensing
Diana Tšižikova




































Märten Karm – cum laude
Toomas Krips




























































Kaspar Ojasoo – cum laude
Berit Pooga – cum laude
Ivo Popp
Elin Põldroo
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Sigrid Salutee














































































































































Märt Toots – cum laude





































Radomir Šebek – cum laude
Yenal Turan
Christopher Thomas Willmore  
– cum laude
MaTEMaaTIkaõpETaJa

































































Laura Remmel – cum laude
Andra Roosmets
Joanna Ruus-Ruusa










































Kerstin Kirmjõe – cum laude
Ruta Käärik







Janika Siim – cum laude


























Anneli Ojaste – cum laude
Kethe Oolep
Sirje Paberits














Margot Valdmets  
kaSvaTuSTEaduSEd















Liisa Past – cum laude
Kerly Peitel
Kaia Prillop
Astrid Raja – cum laude
Helen Rits – cum laude
Kreet Stubender-Lõugas – cum 
laude
Marge Taivere





















































































































































Euroopa lIIdu – vEnE 
uurIngud




























































Jelena Kordontšuk – cum laude
Jana Kukk








































Annika Bostelmann – cum laude
Renata Hessmann Dalaqua























































Kersti Kade – cum laude
Hanna Kotsjuba
Jaanus Mäe
Rigne Raudsepp – cum laude







Eveliis Kurs – cum laude
Merle Merilain
Jüri Pilviste
Sille Vahaste – cum laude
Avo Veske
võrdlEv polIITIka





















































































































Paula Toomel – cum laude
Lauri Viileberg
Kristin Viljamaa – cum laude
pärIMuSMuuSIka
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80 Helve Raik, täiendusõppe 
programmijuht – 14. juuli
Maie Kalnin, arstiteaduskonna 
emeriitprofessor – 21. august
75 Vahi Jüri, insener –  
13. juuli
Peeter Viires, majandusteadus-
konna emeriitdotsent –  
16. juuli
Mare Lind, arstiteaduskonna 
emeriitdotsent – 2. august
Hannes Tammet, aerosoo-
lifüüsika vanemteadur, loodus- 
ja tehnoloogiateaduskonna 
emeriitprofessor – 5. august
Arnold Rosental, kiletehno-
loogia labori vanemteadur –  
29. august
70 Juha Ehrlich, füüsikalise 
keemia lektor – 22. august
65 Malle Viik, kolloid- ja kesk-
konnakeemia teadur – 6. august
Asta Kuha, raamatukoguhoidja 
– 17. august
Mare Must, analüütilise ja 
füüsikalise keemia teadur –  
30. august
60 Kalevi Kull, biosemiootika 
professor, semiootika osakonna 
juhataja –12. august
Lumme Kadaja, patoloogilise 
füsioloogia teadur – 17. august
Anne Laumets, bibliograaf –  
27. august
55 Heili Kase, rahvusvahelise 
ettevõtluse ja innovatsiooni õp-
petooli sekretär, riigimajanduse 
õppetooli sekretär – 21. juuli
Marlit Veldi, unemeditsiini 
vanemteadur – 6. august
Margus Pooga, keemilise bio-
loogia professor – 7. august
Anu Laas, projektijuhi assis-
tent – 19. august
Ruth Pooga, füsioloogia insti-
tuudi laborant – 22. august
50 Ursel Soomets, üldise bio-
keemia vanemteadur, meditsii-
nilise metaboloomika profes-
sor, biomeditsiini magistriõppe 
programmijuht – 18. juuli
Erko Jalviste, biofüüsika labo-
ratooriumi teadur – 20. juuli
Tiina Kikerpill, eesti keele 
võõrkeelena assistent –  
27. juuli
Alar Sünter, rakubioloogia 
teadur – 8. august
45 Sulo Lembinen, raamatu-
koguhoidja – 30. juuli
Mikhail Sofiev, atmosfäärifüü-
sika vanemteadur – 6. august
Simmo Savisaar, neurokirurgia 
assistent – 7. august
Ija Talja, inmmunoloogia tea-
dur – 20. august
Kristina Pai, kogude direktor 
– 21. august
40 Marko Vana, aerosoolifüü-
sika teadur – 13. juuli
Küllike Rägo, väljateooria 
teadur – 16. juuli
Marek Bamberg, keskkonna-
ohutuse peaspetsialist, kiirgus-
ohutuse peaspetsialist –  
22. juuli
Margit Kiisler, õppekorralduse 
spetsialist – 3. august
Kaia Kask, rahanduse lektor –  
5. august
Jüri Raud, plasmaspektroskoo-
pia teadur – 6. august
Lasse Lehis, finantsõiguse 
dotsent – 15. august
35 Külliki Seppel, meediauu-
ringute lektor – 9. juuli
Kadri Soo, sotsiaaltöö ja sot-
siaalpoliitika osakonna teadur – 
21. juuli
Margit Tago, teadustöö meto-
doloogia assistent –  
27. august
Maarja Roosi, arvutigraafik-
kunstnik – 29. august
Kati Lindström, semiootika 
teadur – 1. august
Ülle Niin, õppekorralduse 
spetsialist – 11. august
Aare Floren, laserspektroskoo-
pia labori insener – 17. august
Valter Kiisk, optika ja spekt-
roskoopia vanemteadur –  
17. august
30 Liis Siinor, füüsikalise 
keemia õppetooli teadur –  
12. juuli
Anu Aun, üldise ja mikroobi-
biokeemia teadur – 16. juuli
Marko Lõoke, rakubioloogia 
õppetooli spetsialist –  
17. juuli
Triinu Kõressaar, bioinfor-
maatika õppetooli teadur –  
27. juuli
Kairi Tavita, geneetika teadur 
– 29. juuli
Kairi Kivirand, kolloid- ja 
keskkonnakeemia teadur –  
4. august
Mikk Eelmets, programmeeri-
ja – 9. august
Maria Žuravljova, noorsootöö 
õppekava programmijuht, TÜ 
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TEaTEd
Suvel TÜ aulas: peahoones on augusti lõpuni remont. 
31. augustil kell 12 uue rektori Volli Kalmu inaugurat-
sioon, 3. septembril kell 10 uue õppeaasta avaaktus.
LEO-klubide Eesti piirkond kutsub kõiki osale-
ma heategevuslikus projektis «Lapsed kooli!», 
mille eesmärk on koguda koolitarbeid lasterikastele 
peredele. 20.–26. augustini ootavad tööpäevadel kell 
16–20 ja nädalavahetusel kell 10–14 Tallinnas Järve, 
Kadaka ja Pirita Selveris, Tartus Ringtee ja Anne 
Selveris, Pärnus Ülejõe (ainult R&P)ning Viljandis 
Männimäe Selveris annetusi ja jagavad kampaania 
kohta lisainfot LEO-klubi liikmed, kelle tunneb ära 
rinnas oleva märgi või logoga särgi järgi. Korjandus-
kastidesse on oodatud kõik kooliks vajalik, alusta-
des pastakate ja vihikute ning lõpetades pinalite ja 
koolitkottidega. Kogutud koolitarbed toimetatakse 
edasi Eesti lasterikaste perede liidu kohalikele 
esindajatele, kes need vastavalt vajadusele septembri 
esimeste nädalate jooksul peredele laiali jagavad.
10.-14. juulini korraldab TÜ arvutiteaduste insti-
tuut Tartus rahvusvahelise konverentsi «Techno-
logy and its Integration in Mathematics Educa-
tion (TIME) 2012». Konverents koosneb kahest 
poolest: 12. korda toimuvast ACDCA (Austria 
arvutialgebra didaktika keskus) suveakadeemiast ja 
10. korda toimuvast CAS-i haridus- ja uurimustöö-
de konverentsist. Konverentsi töökeel on inglise 
keel. Rohkem infot aadressil http://time2012.ut.ee.
TunnuSTaMISEd
TÜ väikese medali ja tänukirja pälvisid 75. sünni-
päeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika 
instituudi vanemteadur Ahti Niilisk, 70. sünnipäe-
val keemia instituudi raamatukoguhoidja Marju 
Salve, 60. sünnipäeval füüsika instituudi ioonk-
ristallide labori juhataja, tahkisefüüsika professor 
Aleksandr Luštšik.
TÜ aumärgi ja tänukirjaga tunnustati 60. sünni-
päeval arstiteaduskonna stomatoloogia kliiniku ju-
hatajat, suu- ja hambahaiguste dotsenti Mare Saagi, 
50. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 
füüsika instituudi matemaatilise modelleerimise 
teadurit Aare Lutsu.
TÜ tänukirja pälvisid rektori abi Saima-Tiir-
maa Oras, rektori vastutav sekretär Leelo Kriisa ja 
rektori autojuht Kaupo Bend.
teated
kaITSMISEd 
10. augustil kell 10:15 kaitseb Tuul Sepp zooloogia 
ja hüdrobioloogia erialal doktoritööd «Hematolo-
gical Health State Indices of Greenfinches: Sources 
of Individual Variation and Responses to Immune 
System Manipulation» («Rohevintide hematoloo-
gilised tervisenäitajad: individuaalse varieeruvuse 
põhjused ja vastused immuunsüsteemi manipulee-
rimisele»). Kaitsmine toimub aadressil Vanemuise 
46 – 301. Juhendaja prof Peeter Hõrak, oponent 
juhtivteadur Kevin J. McGraw, PhD (Arizona riiklik 
ülikool, USA).
22. augustil kell 17 kaitseb Alar Kilp polito-
loogia erialal doktoritööd «Church Authority in 
Society, Culture and Politics After Communism» 
(«Kiriku võim ühiskonnas, kultuuris ja poliitikas 
pärast kommunismi»). Kaitsmine toimub Lossi 
36-214. Juhendaja prof Rein Taagepera, oponent dr 
Christopher Marsh (Ühendriikide armee juhtimis- 
ja kindralstaabi kolledž, USA).
23. augustil kell 10 kaitseb Triinu Kõressaar 
bioinformaatika erialal doktoritööd «Improvement 
of PCR Primer Design for Detection of Prokaryotic 
Species» («PCR-i praimeridisaini parendamine 
prokarüootsete liikide detekteerimisel»). Kaits-
mine toimub TÜ molekulaar- ja rakubioloogia 
instituudis (Riia 23-217). Juhendaja prof Maido 
Remm, oponent vanemteadur Martine Petronella 
Bos (Amsterdami vaba ülikooli meditsiinikeskus, 
Holland).
24. augustil kell 14 kaitseb Rya Ero molekulaar-
bioloogia erialal doktoritööd «Modifier View of 
the Bacterial Ribosome» («Bakteriaalne ribosoom 
modifitseeritud nukleosiidide vaatevinklist»). 
Kaitsmine toimub TÜ molekulaar- ja rakubioloogia 
instituudis (Riia 23-217). Juhendajad prof Jaanus 
Remme ja vanemteadur Aivar Liiv, oponent prof 
Roland K. Hartmann (Philipps’i ülikool Marburgis, 
Saksamaa).
27. augustil kell 11.15 kaitseb Kaspar Lind 
õigusteaduse erialal doktoritööd «Käibemaksu-
pettused ja nende tõkestamine» («Value added 
tax and its prevention»). Kaitsmine toimub 
Iuridicumis auditooriumis K-03. Juhendajad prof 
Kalle Merusk ja dots Lasse Lehis, oponent prof 
dr Joachim Englisch (Münsteri ülikool, Saksa-
maa).
30. augustil kell 10.15 kaitseb Mohammad 
Bahram botaanika erialal doktoritööd «Biogeo-
graphy of Ectomycorrizal Fungi Across Different 
Spatial Scals» («Ektomükoriisat moodustavate 
seente biogeograafia erinevates ruumiskaalades»). 
Kaitsmine toimub aadressil Ravila 14a. Juhenda-
jad prof Urmas Kõljalg, teadur Leho Tedersoo, dr  
Shahin Zarre (Teherani ülikool, Iraan), oponent 
dr Andy Taylor ( James Huttoni Instituut, Suurbri-
tannia).
30. augustil kell 10.15 kaitseb Kristjan Kara-
belnik keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd 
«Advanced Design and Management of Hybrid 
Constructed Wetlands: Environmental and Water 
Purification Effect» («Täiustatud meetodid kombi-
neeritud tehismärgalade rakendamisel: keskkonna-
mõjud ja puhastusefektiivsus»). Kaitsmine toimub 
TÜ senati saalis. Juhendaja prof Ülo Mander, 
oponent prof Otto R. Stein, PhD (Montana riiklik 
ülikool, USA).
in MeMoriaM
7. mail lahkus meie hulgast 
kauaaegne Tartu ülikooli keha-
kultuuriteaduskonna spordi-
psühholoogia dotsent Silvia Oja. 
Tartu ülikooli kehakultuuritea-
duskonnas õppimise ajal tegeles 
Silvia Oja, kes siis kandis nime 
Kureniit, aktiivselt murdmaa-
ja mäesuusatamisega, milles ta 
võitis Eesti meistrivõistlustel 
arvukalt medaleid. 
Silvia Oja mitmekülgsust 
spordis iseloomustab ka fakt, et 
tema sportlaskarjääri kaunistavad 
kaks Eesti meistrikulda ujumises. 
Alates 1952. aastast töötas ta üle 
kümne aasta TÜ spordiklubi 
ujumistreenerina.
Pärast kehakultuuriteadus-
konna lõpetamist 1948. aastal 
alustas Silvia Oja pikaajalist tööd 
teaduskonna õppejõuna. 1960. 
aastal kaitses ta pedagoogika-
kandidaadi kraadi väitekirjaga, 
mis käsitles ujujate stardieelset 
seisundit. Alates 1965. aastast 
töötas ta kehalise kasvatuse ning 
hiljem spordifüsioloogia kateedri 
ja spordipedagoogika õppetooli 
dotsendina. 
1968–1970 oli Silvia Oja keha-
kultuuriteaduskonna prodekaan. 
Teda võib nimetada eksperi-
mentaalse spordipsühholoogia 
rajajaks Eestis. Tema teadustöö 
põhisuund oli psüühiliste prot-
sesside ja regulatsiooni uurimine 
sportliku tegevuse käigus ning 
tema sulest on ilmunud enam 
kui 200 publikatsiooni. Raamat 
«Sportlane, tunne iseennast» 
(1984) oli sportlastele ja tree-
neritele pikka aega üks väheseid 
eestikeelseid abimehi. 
Pika akadeemilise karjääri 
jooksul osales Silvia Oja aktiivselt 
kehalise kasvatuse õpetajate ning 
treenerite täienduskoolituses ja 
oli üleliidulise spordipsühho-
loogia komisjoni aktiivne liige. 
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